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??
（?）
?? っ? ょ。
?
???。??『 ?? 』 ??「 ????????」??、『???』?「????っ?????????」
?????、??????????「?」????、「?」?????????（??）?????????????? 。????「 」 ??? 、『??? 』??
??
??
ー??
??????? ?? ? ??? 。 、
??
??
?
?? ???? 。 、
?
?ー
（?）
?? ??? 、 ???。 、 。 。
??っ?、「????、 ? 」 ? 、 ?「 」 、? ?? ? ?「?????」??「????」?????????????????、??????????????、???「?? 」 ???? ? ??。? 「 ?」?? ???、い◎
????????（??）
（62）
????『????????』??
??
??
??
??????????????????????、???????、????、??????????。???
?
?
（?）
?? 。 ?? ??? ???。
???、??『 ? 』?
?
??
??? 、 ? ? 。 ? 、
?
??
?
（?）
?? ? 。 ??????? 。 ? 。
?????、 ? ? ? ?、?????????????????、????「???
?（?）
??」???、「?????????????。?????」??????。???「?」????、???????? ???? ??、? ?「?」 ?? ??? ?っ?。
????
????? ?、? ? ? ?????? 。 、 ??
????????。?????????
???? っ? ?。?? 、 ??????? ?（??）???????。?????????????????、???????????????????????。?? ? ? 。???? ? 、 ? ? 。
?）
???、? ??? ?? 、 ?? ? っ 。?? ???? ?? ? ?。
????????（??）
（63）
??????????????????????「?????」??????。???????、???????
?????????????????。
??、 「 」 、 ? 「 」? ? 、
?っ? ? ? ? ??????????????????。??????、????????????っ?、 ? ? ????????。????? ? 。
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三＃輻弓蕊只明製
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定遺一二四九
書御人聖妙日
（ ）?? ??（ ）? ??。（ ）?
????????? 「?
。 ?????????。
??????
??
??
?《??
。?（?）???????「?????????????。???????????????。
??????
??????????????
? ? ? 。 ? 」 。
。
。?????????? 。 。
。
? ?? （ ）
????」?? ? ????。???????????????????????????。??。? ??? ?。
?、「?」???????????
?
???????
（64）
??????。
??????『?????
「?」?????????????????????????????????。「???」?????????
?????????、???????????ー??????。????????????????、?????????? 、???? ?、?? ???? ???? 。
???『???????』????
??
????????????、???????????????????????????。?????????
?
?
?
??????。 ? 。 ???????? 。 ????
（?）
??? ょ。 ???、 ??? 。 、 ???。
?????????
????、? ? ? ??。?????（??）?????、??????、????????
（???????）
?????。??? 、 ?っ ????。??? ?? ? ??、 ?? ? ?? ? ???。
???? ? 、「 ? 、 ?????」????。??????????????、「?
??? ? 、 」? 。 ?? 、「 ?」 「 」
（??）
??、?? ? ?、 ????? 。 、、 ? 、 ??
??????? 「 ?。 ?」 。 ? ? 、
??? 。 、 、
????????（??）
（“）
??????????????、?????????????????????????。???「??????
?」????『?????』???????????。
??????
????
???
????
??
?
????????????????????????????????。????????????????。?????
???????????
?????????
???????
????? 。 。???????? ? 。??????
????
??????
??
?
????????ッ?
??? 。?? 。?????。 ?
????????
??????
ーー
???
ーー?
???。 ?????????????? ? ?????????? ???。
??
??
??
??（?）
?? 。 。????????
????ォャ
????
??
?
???
?? 。 。 。
?
??
??????
????ー???
ーー
???
??
??? ? 。 。????????
??
??
??
???
??（?）
??? ? ? 。
????????（??）
? ??? ? 。???? 。
??『?????』???、
??????????
???
ーー??
??
???
???
?
??????????《
?
?
??????。 ｝ 》 。 。
??
???
?
??
??
??
ー?? 。 ??? 。 ??????。??? ?????。
??
??
???
????????????
??? 。
「??」?「????」????????、??????????????????
（66）
????「????」?「?」?、「?」（????????）??????????????????「?」?
???????「?」???????。?????????????????????。????「???????? ー ? ?」 、? ?、 ???? ?? ?? ??? ? ?? 。
?ぅ??? 、「? 」? ? ? ????????、??????????っ???????????
??? 。『 』 、 ??????????? 、「? 」? 、「 ?? 。〈 ? ??
（?）?」? ?? 、? ? 。 ?? ???
????????（??）
? ? ?、 ? ? 「 」 ? ? ?????????。??「?
?? 」。「 ? ??」。「??????????」。「 ー 」。「 ?????」。「? 〈 、 〈 。 ? 」 ??、? 、 『』 「 ?? 、 」 ??? ? 。???、 ? 、 ? 。 、「 」
（?????）
、? ? ? 。
噂§
（67）
???????っ?。???????????「?????????」??、「????」?????????。?
（???）????????）
???????????????????、??????????、???「?」????「?」???????????? 。
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???????????。??????????????。????? 。「????????っ?????」?????、「??????????」????????。??、??????????? 「 ッ ィ ? ?? ?????、??? ? ? 、? （ ? ） 、 「 ? 」
?????
? 、 。 ? っ 、 ?? っ??、? ??? 。 ????? っ ? ? 」（?? っ 。 ?????????、 ???? （??? ????。 ?? ッ ） 、? ?（ っ ） 、 ー ッ?? ?? っ 。 ? ??（??）
（68）
??「???」????????????、?????????、?????????????????????
（?）
????、「???」???????????。????、「??」????????????????。????? ?? ? 、?????、? ?? ? ??????っ ? ?? ????、 ? ???? ???? 、??? ?? ?? ??? 。
?????「??」?????? 、 ? ? ??、「??」?
??? 「 」? 、? 。 「 」 ?? 。 「 」 。「 」 、? ?、? ? っ ? 、「?」? ? 「 」? ? 。 、 「 」
????????（??）
「? 」 、『 』 、「 ???」????????????。??「??????」?、
? （ ） ??。
????
????????????????
?????
? ?? ????????????????。??????? ? 。 。 ? ??????
?
（?）
??。
?、「???」?????????
（69）
??、?????「???」??????????、???????????????????????????
??????（?）
?、?????『????』（「????」）?????????「?????」???。
????????‐???
??????? ? 「 ? 」?「??」?「 」 、『??? 』 ?
???。?????
????? ??? ??? ??。「 」? 「 」 ? 、 ??????????、???? ?? 、??? ?? 、? ???? 、 ??? ?? ? ? ?。
????? 「 ??」 、 「 ??」? 。 ?「?
??」 ? ? 、「?? 」 ?、「 ?? 」 ? ???????「 ? 」 、 「 」 「?? ? ?。 、っ?? ? 。 、 。
（?）
????????。???????。???????。???????????????。
????
??、???????? 。 「 」 、 、????
????? ?? 。 、 、 、 、? ???、? ? ? 「 」 ?。??。
??、??? ? ?? 、「 」 ??? 、 ? ? ? 、
????????（??）
（70）
??????????????????、??????????????????、??????、??????
?????????????????、??????????????????。?。
? 、????????? ? 「 ? ?????」??
??
、「? ? ? ? 」?????????。「???????」「???????」??、（?????）（?????）（???????? ? ? ? 。 ?? ????????????、（ ）? ??） ??「 ヵ ッ ????? ?」 、 、???「?? ?」 ?「 ?」 。 、? ? 、「 」 、「 」（ ） ??
（?????）
「 」 。 っ 」 ?、 ?????????? ? ? ?? ?。
? ? ?? ? ?。
（?）
?????????????????????????????。
、 『? ??』? ? ?? ? 。
???
?
???
?
???
?
? ? ? 。… 。… ??????。????????????????????
??
??
??????（ ）
っ ?? ?。
???。
????????（??）
(7I)
（????????）
?????????????????????????、?????っ???????????????????
?????
??。????????????????????????????。??『??????」???、
??〈
??????（?）
?????????????????????。
????? ???。 ??? ??? ???。
???? 、 、 、 ??、????、????、??????、????、????、
（?）
?? 、 、 、
???
（??）
??、? ? 、 （ ） ? 。 ?っ?????
（?????????）（????????????????）
（? ） ?? 。 ??「 ? 」 、「 ? 」 ?、（??????????）（????? ???????）「 」? 、「 ??」?????、 ? 。?????、「??? 」」 「 」 っ ? 、
?（?）
「??? 」 。 「 」 「
?（?）（?）
??????」、 「 ? ? 」 、 ?? っ ?????????。? ッ ???「? 」 、 ?
『???』???
?
? ? ? ? 。 ? ?????????????????????。???? ? ?? ???? 、 ? ??????? ?
?
?）
? 。
????????（??）
（72）
（「????」）
????????????????????????????。?????????????っ?、???????
???
?? ???? 。
（????????????????）
??? 「????、????」??????、
????、??????、????、????、????、????、????、????、????、???
（?）
?、 ?、??? 、 ? 、????。
（???）（???）
???。???? ? ? ????????。???????????????????
??。????????っ?? ?????ッ ???、? ? （「???」） ? ??? 。
??、???????? 「? 」 「?? ?」 ? 。 『
。???《
、?》
??』? 、
???
???????
??????
??
????）
??????????? ? … ? ? ? ? ?。
???、???? ?? ? ???? ? 。 『 ????』? 、
?????????（?）
???? ? ?? ? ????? 。
???、「 ? 」 、 ? 。? 『 』
??
?
??（?）
???? 。 ???? 。 。
????、 ? ? 。??、 ???? ? 、 、 ? 、 ?
????????（??）
（73）
???????????????、????????「???????」????『?????』???、
???
???????）
?????????????????????。
（????）
?、?????????、????????「?????」????????????。??、??「?????」
（??????????）
?「????」 ? ?????????。????? ?、?????? 、 、 ???。 ? 、 ???????? 。 ? ?????? ? ??? ??。
（??????、????、????????）???
??????????????? ? 。 っ 「 ? 」 ???、????? ?
??? 、「 」 。 「 、???」 「 」 ??。「 」? ? ? 、 ?? 。
「???」??、「??? 」 。 ? ? 「 」????????。「?
??」 「 」 「 」 、 ? 「 」
（??）
「?」??????????「?」 ??? ????????。??????っ?、 ??、? ?? 「 ?」
（?????）
?。?????? っ 、 ???? っ 。「 」 「?? 」 ?、「 ?」 ?っ 。
????????（??）
（74）
〔?〕
（?）???????????。?『?????????』????「????、???????、??????、??????
??????、??????。??????」???????。
（?）「 ??」????????、??? 、 ? 『 ? ?』（ ? ）。 ???『?
??? ??』（ ? ）???? 、 、『?????』（???）?「???」??????????。
???
（?）『 ???』（? ） 「? 。 。 。
?????
??????
??????
???
? ? ?。 、 ? 。 ?? 。」? 「 ? 」「?????????????????、????????、?????????????」。（???????????「??」 ??? ??? 。??? ? ）。
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注（閃）八○ ?（?）
?????
?????????????。? ? 。?????? ?。?。。「 」?? 。（ ）
????。
?（?）???。
? ?
? ? 。??? ? （? ）
???????
（75）
??
???????????、???????、??????、??????、??「?」???。「???」???
??????????
?????、?????????「???」???????っ???。「?」?????????????、??「???」?????????っ?????????。???「????」??????????????。「??」
???
????????、???? ? 。「 」 、 ?? ? ??????????????? 。 ?、 ?????? 「 ? 。
（????）
?????「???」???、?? ? 。「 ?」 ???????????。 ?
?????、「 ? 」 「 」 、 ? 、???? ?? ?? ?
???
????。 、 ?? 。 、?? 、 ? 。 「 」 ?。
??????? ? ー ???（? ）
????????（??）
?、????「?」?????
（76）
?』???｝?? ? 。
???????????????????????????????、?????「????????」（『??
（???）
???????』??）???。???、????????????????、?????????????????? 、??????? ? ? ??、??? 、 ? ???????? ?? っ 、 ???? ?? 。??、 ? っ 、
?）
?っ 、 、?????? 。『 』?? ? 、 、 、? っ???? 、 『 』 。、??? 、 ? 、 ? 『 ?、 （ ） っ 、 ?
???????????（??） ???????????
????? ?????????????????
????
（77）
????????????
???????????????、?????????、????????????????、????????
???? ? 。?? っ?、????????????、???????。???????????????? 、 ? ? ? ? 、 ? ? 、
（??）
?? ???? ? ? ?。 、 、『???????』
?）
。『???? 』 『 』 ??????、 。 ??、????
? ?????? 。? 、? ?????『????』?????
?????? 。
? 、 ??? ? ? 、『??? 』 ?????????????????、????????????????????????
（?）
? ? ??? ?? 。。
??? 。?
???????????（??）
???? ??????????
（78）
?????、??????????????????、??????????????、??????????????、 っ ?????????。?? ?????
???????????????????????、???????????、?? ????? っ 、 『???? 』 、『??????』???、『???
??』?????、『??? 』 、 ? ?
?（??）
?? 。? 、 、『 』? 、『?????』 『
?（??）?（??）?（｛??）
?? 』 『 』 『 』 、
????????? っ 、 。? 、
????
???（?）
??????????????????????。
???? ?? 。 『 』 ??「????」??（?）（?）???、???????『 ?』 「 ?? 」（「 」） 。
（?）
?????????「?????? ? 」（『 』??）? ? 、『
??』??『????』?「 ?? （ 〜 ? ）」 、 ???
?）
?? ??? 。 ? 。
??、『????? 』 、 。? 、 、
???????????（??）
（79）
???????????（??）
??『???』?『????』????、??????????????????????。
（?）
??????????『????』??????、??????????????。???『????』????
???? ? ?。? ? ? 、 「 （ ???????〜????
?）
?????）」 ? ? ? ?。 ???????????、『??? 』 ?????、『 』 』 ?? ?。??? 、『 』 、
?
（?）
???????????????????。
???、『? 』????、『????』 「 ? 」 ?? ? 、
?）
?っ ? ?? 。 っ 、 ???? ?。?? ? ???っ? 。?????????
??????、????????????????? 、 ? 、 ?
（?）
????（ ） 、 ? 『 （ ?） 。 ? 』
??）
?? ??っ?、 ??? 。 、??（ ） ??? ??、 、 ?
?????????
（80）
???????????
（?）
?????????????????、?????????『????』?『????』???、???????
???? ??。 、『????』??、
????????
????
??（?）
??????????。??????????。???????????。
?、? ? ? ?』（?????）????????????。???、『????』??? ?? ???、
（?）
、 ? ??』、
（?）
、 ???。
と
、
? ? ?? 。
? ?、 ? ? ?「???????????????」（『??
? ?）??、??? ? ? ? ?????????????）（?） 。? ?、 ? 「 ? ?」（『 』 ）、 ???? ?っ
?????ヵ??????ー?????????
??????? ??? ?? ?? ? ??????。??????????
??（?）
?? ?? 。
??
?????
??
?????
???? ?? ? 。
????
???
????（?）
?? ? ? ? ? ??。
???????????（??）
（??）
(8I)
?????????????、
???
??
??????
????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????。
（?）（?）（?）
???????（????）???、?????????、????『?????』?『????????』?『?
（?）（?）??）
???? 』 『 ?』?『? 』 ???。????????????、???????
（?）
?? 『 ? 』 っ? ? ?。 、 ? ? ?????????????『???』?????『???』????????。??????（ ） ? 、 ? ???????????? ? ? 、「 ? ? 」
?）
???????、????? ??????????????、???
（?）
? っ 『 』 っ 。 ????、???????? ? ? ? ? 、 っ?
（?）（?）
、 ? ? 。
???????????（??）
（?）
、 ?? ????? 。 ???『????』?、
??
?
??》????（?）
??? ??? 。
、 、 』 、 ? 、???????????．
?（、 ）
????。
???????????
（82）
?、???????????????????、????????????????????????、?????
（?）
?? ? ?? ??? 。
（?）
?????????????（????〜????）?、???????????、????????????。
????『 』（ ） 。 ? 『???』?????????????? 、????? ?? 、? ??????????? ??? 、?? ? 、 、
（?）
?? ? ? 。 「 」 。
『???』??? 、 、 ? ? ? ? っ 。
???? ????? ? 。
??
???ー????
?????
??
?????
??????、??????????????、??????、?????????????????。????????
『?
【?
（?）
?? ??、 ?? ??? 。
?、????? 、 っ 。 っ?、
?〈?
???
??
??
ー???
?
???。 ? ?? 、 ??????? 、 ??????
???????????（??）
『 』 、? ?、
??
??
??????????
??
??
??? ??????????????。?????
?????????
?《?????
?
?????
???? ?????。?????? 。 。?????? ?
（?）
????
? ? 。
（83）
???????????（??）
???
ョ????（?）
???????????。?????。
?、???????。????????、
????????
?
?（?）
????? ? ? 。 ?????。
?、?? ? 、 っ? 、
?
??
???
???
（?）
???? 、 ?????、 ???? ???。
?、?? ? 、 ???。???、
?
?
????????????
?????（?）
????、 ????? 。 、 。 ????。
?、?? ??? ?? ?、 ? ???????????????、??
?????????????、??????????????????????????????、??????
??）?（?）
??「?????」「? 」 ? ? 。 『 』? ????? ? 、 ? 、 。 ?? ?? ???????
（?）
?? 。 、 ? ? 、 ???。 ? ? ?? 。
??????、??? ????? ? ?????? 。
?、? ?? 。
は
、
?????????
??
???。?，?（?）
?????? 。
（84）
?????
??ョ??????
?????
???????｝?????????????????????????????????????????。????
?
??ー????
???
??（?）
??? ?。 ??? ?? ?? ?? 。
?）
?、?????????????。????????????????、???????????????????
（?）（?）（?）
???????、???『?? 』?『 』 『 』 『? ?』、?????（『??
（?）（?）（?）（?）
? 』 『 ?』?『? 』） 。『??? ?』 、 『 』? ?? ? ? ? 。『 ?』 『? 』 『 』? ??、 ???、 っ 、 、??。 、 ? ?
（?）
? ? 、 。 、 っ 、? ?? ? っ 、 ? ? ??? っ 、
?）
??? 、 ?。
???????????（??）
?? ?
??
?? ?
、?? 、
『????』??、
?ー?
????????
????????
? ?????? 。 ?????? ? ??。?
???
?
???
??（?）
?? ? ?? 。
（85）
???????????
????????????????????『???』?、??????????????。??????、『?
??』 ?????、??、?????????????っ?、??????????、?????
（?）
???? 、 ? ? 、 『 ? 』??????????。??『
（?）
??』 ? 、 ????、 ? 「 」 ? ? ???? ?? ????、 、 ???? ? 。 、『 』 ? ???? 、 「 」 っ 、 、????? 。?? 、『 』 ? っ 、 ??、 ? ???、
『??
???? ?
（?）
???????????????????? 、 ????? ? ????? 。
????、 、
?
?）
?????????ャ?????????????????。
?、? 『 』 、 ? 、 、
?
?
???
??（?）
「????」??????????????????????????????????????????。（???）
?、? ? ? 。 『 』 。 ? 、? 。
???????????（??）
（86）
??????????っ???っ??、???????????????????、?? 、 ? ? ? ??????。?? ? ?っ 『 ?』 、 ? 、???????????????。??
??????、????????????????????????????????、『????』??????、?? ? ?っ ?? ?? ?。
?『?? 』? 、 、 「? 」 っ
?、?? ? ? ? ? 。
??? ? っ 、? ? ?? ? 。
???? ? 。 ?、? ??? っ?? ???? 、 ??? ??? ?。
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、
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???????（?）
??『 』（ ） 「 」 。
????????。?????????????????。
??『??????』???????????。
??????????、???????????????????。??『??????』（????? 、『?? 』 ????? ???? ???? 、 っ ???
（???『????????』）??
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妙玄庵歴代帖（林）
富士郡橋場本立寺
駿・楠金長遠寺
甲府信立寺塔中
顕誠坊
同本覚坊
遠州中村満勝寺
弟子
????????????????
670
671
672
本立院本英日逮
央承院純澄日温
673
674
伝法村本蔵寺
????? ???? ???????
675
三老ニテ前同代助講
676 西南湖本成寺
弟子
篠原法久寺
?????????????? ? ? ?
本治
瑞光
歓静
善応
長真
俊明
????????????｝ ????
北田村妙栄寺
落居妙蓮寺
梅ケ島蓮久寺
中里本光寺
弟子
大宮常泉寺
掛川正願寺
弟子
??????????????
683
中座ニテ助講684
(117）
妙玄庵圃6帖（林）
???????????????????????????????? ????????????????????? ??????????? ?? ?
639
640
641
642
643
644
助
645
646
647
648
649
650
651
6
??? ? ?
八木門村法泉寺
信州松本妙光寺
塩之上村塩上寺
薬袋円立寺
万沢
小繩妙浄寺
川崎法光寺
板山村正法寺
鬼嶋村妙現寺
飯野村福王寺
米倉本光寺
八日市場長源寺
早川入上橋寺
(欠）
伝法村
大城潟平村本成寺655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
?
?
?
? ?????????? ??????????
??
? ?? ???
???????? ???? ???』
??
? ?????
大塩仙応寺
妙玄庵歴代帖（林）
宗徳寺
妙高寺
感応寺
?????????????????????? ?? ?? ?? ??
長岡
成島
鰍沢
?? ? ? ???? ? ???? ???????
助6船
607
608
609
助610
上611
下助612
613
614
615
616
617
618
619
620
助621
622
623
624
625
岩間定林寺
落居本照寺
信州松代蓮乗寺
大鳥井妙浄寺
鰍沢蓮久寺
当口清子雲沢寺住
豆州北条一上行寺住
遠州馬郡村東本徳寺
常国玉川蓮生寺住
当口天神中条性蓮寺
当ロ本河内岩欠
常法寺住
当口有野村長福寺
富士郡下稲子真光寺
小倉村見本寺
八代･上向山村常光寺
柿嶋法真寺
若神子妙円寺
下大鳥居妙増寺
鏡中条妙蓮寺
飯野妙善寺
大嶋妙法寺
岩間定林寺
逸見上神取妙覚寺
駿富士郡沼久保本妙寺
????????????????? ?? ???? ? ? ?
??
???? ????? ?
626
627
628
助629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
妙玄庵歴代帖（林）
575
576
577
578
579
助580
581
???????????
春達
宣寿
義直
遵良
堯存
義浄
敬誠
?????????? ??
伊沼慈照寺
大嵐蓮花寺
寺部妙遠寺
大麻妙道寺
鰍沢三光庵
松本妙光寺
成島仏乗寺
小島善立寺
羽根教林寺
平沼法花寺
上条法向寺
上諏訪高国寺
15所法源寺
塩沢蓮照寺
成島仏乗寺
和泉妙善寺
成島仏乗寺
矢野妙泉寺
妙久寺
青柳法長寺
平沼法花寺
582
583
584
加歴585
586
??????? ? ??
湛道
泰誠
貞秀
玄順
義因
???????? ?
?????? ?????????????????????
?
??? ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ???
590
591
592
593
594
595
596
597
598
助599
600
助601
602
603
604
助605
?? ???
???
?? ??
網代
中沢
猪頭
稲子
長延寺
一乗寺
遠照寺
真光寺
稲子
黒田
柚野
浄泉寺
本光寺
光徳寺
妙玄庵歴代帖（林）
??????????????????????
?
???? ?? ?? ? ? ? ??
海蓮院了弐
憲悟院性遠
是透院持紋
白牙院智洞
宣翁院学誠
一良院玄弐
恵
妙俊院貞本
事誠院凹如
本性院顕薩
瑞静院歓祐
明信院遵東
要寿院持要
理教院義通
唯淳院春鏡
智暹院尭遠
正蓮院素遵
本具院温瑞
事善院良道
理行院義南
歓良院良啓
智祥院玄雅
544
545
546
547
助548
549
550
助551
552
553
554
555
556
557
558
助559
560
561
562
563
564
河東大円寺
早川真妙寺
馬門妙諸寺
掛川正願寺
鰍沢蓮花寺
中村満勝寺
市川法伝寺
谷津蓮性寺
三島本覚寺
小林法寿寺
今泉妙延寺
大島感応寺
門野本妙寺
三島本覚寺
小繩本泉寺
川久保本照寺
三ツ倉法蔵寺
佐野法源寺
門野本妙寺
平須妙光寺
天神中条性蓮寺
青柳善応寺
下山常福寺
穴平遠照寺
切石善妙寺
松本本立寺
元市場常諦寺
天神中条幸栖寺
川崎法光寺
端和妙恩寺
上小河原浄蓮寺
鍛治新居恩妙寺
東浦多加富西寺
??????????????
565
566
?????????????? ? ?????
助567
568
569
助570
571
助572
????
?
???。 ?????????????
助573
574
妙玄庵歴代帖（林）
一和院智圓日東 ???????????????516
見応院見誠日遵517
???????????? ?? ??
理明
観道
泰顕
遠中
善哉
?????? ??
落居浄善寺
小田善行寺
伊佐布安穏寺
羽鮒吉祥寺
岩間定林寺
高田長生寺
下曽根円妙寺
羽鹿島円応寺
丸滝妙法寺
長沢善国寺
米倉妙昌寺
大宮大泉寺
松本本立寺
横須賀本源寺
藤枝大慶寺
??????????????
523
524
??????? ???? ?????? ? ?
525
526
527
528
529
慈眼院慈存日視
????????
澄日誠
閑卜改ム
善日中
逓日逮
応日堅
遍日迅
???????????
落合成妙寺
赤沢妙福寺
江原報恩寺
米倉妙昌寺
松本妙福寺
大鳥井妙浄寺
伊東聴光寺
精進川常境寺
相又正慶寺
?????????? ?????? ?? ???
是性
是薪
中正
本奏
智顕
泰勇
是俊
泰運
????????? ???
山室遠照寺
車田法円寺
一ノセ妙円寺
(112）
妙玄庵歴代帖（林）
494
495
???????????? ? ??? ??? ??????? ???
竹ノ内浄蓮寺
竹居教善寺
石和遠妙寺
高田流通寺
法師倉相延寺
穴平遠照寺
法師倉相延寺
川久保本照寺
丸滝妙法寺
玉川蓮照寺
乙黒蓮花寺
大崩金福寺
荊口弘妙寺
洞瑞泉寺
馬郡東本徳寺
端和妙恩寺
田島報恩寺
上河東妙福寺
篠原法久寺
甲府信立寺
非持山源立寺
相良浄心寺
大崩金福寺
寺沢法月庵
大和万福寺
下山本国寺
波木井円実寺
中村満勝寺
伊佐布安穏寺
江尻妙蓮寺
新倉法善寺
小嶋善立寺
三ツ倉法蔵寺
大宮常泉寺
浜松法雲寺
長沢法界寺
春米法林寺
大久保常泉寺
????
498
499
500
501
502
太譲院海聞日衞
智見院素通日明
????
???????????? ?? ????????????
505
5略
507
508
509
510
助講511
512
513
智詔院存雅日逗514
515 長遠院湛如日寿
（111）
妙玄庵歴代帖（林）
岩間大乗寺
下曽根円妙寺
島田正覚寺
端和妙恩寺
落居妙蓮寺
平須長遠寺
門野本妙寺
猪根正行寺
福士弘円寺
内房本成寺
玉川蓮照寺
中村満勝寺
塩沢蓮照寺
良応院英受日悟
本融院貞玄日承
豆州御首連久寺擁原法久寺
瑞豊院春旭日充
智要院義啓日造
妙雄院玄説日禅
住忠院通康日護
????????
化主213
化主214
??????
潮寿
温承
敬翁
????? ????????
西井出上行寺
中村満勝寺
柏原立円寺
関原円光寺
高田長生寺
谷村東漸寺
横根実教寺
布施妙泉寺
大田和蓮重寺
八木沢源立寺
若神子妙円寺
甲府信立寺
三ツ倉法蔵寺
夜子沢法向寺
田富町蓮性寺
北川正福寺
佐別
飯野福王寺
長貫長見寺
湯島法雲寺
上河東妙福寺
柚野正法寺
五丁田円受院
藤田仙能寺
誠心院純式日養
顕寿院太蓮日啓
顕秀院義底日瑚
480
481
存孝院啓
顕良院政
助482
483
??????
?????????????????????
????????????
487
488
??
温理院義学日誠489
??
誠院本瑞日
純院唯識日
??
490
491
?????? ????
圓識
義穏
（110）
492
493
妙玄庵歴代帖（林）
445
446
??????????????
猪根聴法寺
甲府信立寺
石和遠妙寺
羽鮒吉祥寺
松野永精寺
松代蓮乗寺
成嶋仏乗寺
西南湖本乗寺
早川入聴徳寺
十谷妙長寺
夜子沢法向寺
馬門妙性寺
八幡忠安寺
三島本覚寺
高田流通寺
下田了仙寺
今福妙法寺
天神中条真浄寺
松野永精寺
十島浄仙寺
大和万福寺
大宮大泉寺
安居山東漸寺
藤枝大慶寺
内房本成寺
小出保妙寺
柳島実成寺
中野妙久寺
三ツ倉法蔵寺
万沢顕本寺
久成円妙寺
宮原本定寺
松本広福寺
江原報恩寺
今泉妙延寺
小河原浄蓮寺
長沢上行寺
??????????????
447
448当209
????
449
450
451
452
????
恵性
義伯
音開
海本
????????
化209代
観向院良達日遊453
遼応
妙演
真如
大乗
454
455
助455
456
???? ???? ????? ?
化210代
457
458
459
温良
智快
智妙
????? ?? ??????
炭泰院東運日澄460
化211代 461
462
463
??? ???? ?? ???? ???
化212代 智感院固義日典464
??????????????
465
466
智用院見旭日有467
468 光顕院泰具日遁
（『109）
妙玄庵歴代帖（林）
泰中院啓直日遊 薬王寺
蓮長寺
妙海寺
円妙寺
妙浄寺
妙像寺
実相寺
大塩
小条
沼津
久成
南部
駿府
御松
420
智鏡院貞秀日顕
自静院宣教日意
慧海院了純日照
錐俊院義念日譲
本種院貞道日照
蓮妙院義圓日恭
本静院宣恕日逢
宝珠院慈仁日資
是静院寛是日貫
永聖ノ祖
環明院智顔日演
宜寛院要海日照
化206代 421
422
423
424 戸田実成寺
須津東光寺
下曽根円妙寺
柳川柳川寺
内船内船寺
東南湖 長久寺
興津耀海寺
久保山法泉寺
三日市場妙永寺
万沢顕本寺
本郷妙善寺
荊口弘妙寺
大師了仙寺
日野見法寺
岡崎円頓寺
江尻妙泉寺
大久保常泉寺
鰍沢蓮久寺
長沢善国寺
青柳昌福寺
内房橋上貫名寺
小繩本泉寺
落居常慶寺
下多加富西寺
鰍沢感応寺
松本本立寺
横須賀妙立寺
大島妙泉寺
大島井妙浄寺
高田長生寺
飯富本成寺
化207代
425
426化208代
427
428
429
430
431
??????
善朗
慈貞
圭瑞
存道
??????????
432
433
434
435
化211代 本理院本蓮日雄436
??????? ??????? ?????? ?
437
438
439
440
441
潮心院智貞日涛
是龍院義朝日彦
智泰院本立日随
（108）
????
444
妙玄庵歴代帖（林）
??
性院性圃日
光院本瑞日
370
371
??
竹居楊巌寺
横根実教寺
青柳昌福寺
安居山東漸寺
柳島実成寺
黒沢妙学寺
柚野正法寺
法林寺
元吉原妙法寺
山室遠照寺
?????
372
373
374
啓叔
存省
瑳遠
?????????
化I95代
化196代
化197代
375
376
377
378
?????? ??????
日明
日琳
日国
日船 善妙寺
妙諸寺
妙恩寺
妙祥寺
耀海寺
蓮花寺
妙昌寺
満勝寺
蓮乗寺
切石
小林
端和
吉原
興津
鰍沢
米倉
中村
松代
師子Ⅱ孔院実洞日誓379
化198代
???? ?????? ????
380
381
382
383
???
豊遠院太豊日誠
圓翁院圓旭日満
408
409化203代 小林妙諸寺
長沢善住寺
山高実相寺
ツヅラ沢妙現寺
玉川蓮照寺
寺部妙遠寺
藤田仙能寺
松本妙光寺
松本妙福寺
市川円立寺
白須蓮性寺
車田法円寺
一ノセ妙円寺
落合本照寺
和泉妙円寺
????????????
410
411
412
413
日運
日現
日広
日精
化204代
???????? ?? ??
414
415
416
417
??????
化205代
??
院東現日噺
(照）院貞勤日禮
（107）
??
418
419
妙玄庵歴代帖（林）
イサブ安穏寺
駿府感応寺
南部妙浄寺
布施妙泉寺
浜松法雲寺
下山常福寺
柚井本光寺
黒田妙学寺
甲府要法寺
内房本成寺
鰍沢蓮久寺
下山本国寺
掛川正願寺
市川円立寺
平須長遠寺
中条長遠寺
四日市場要法寺
越城上行寺
小林法寿寺
柳川柳川寺
天神中条真浄寺
長貫長見寺
本郷法眼寺
万沢顕本寺
一ノ谷妙照寺
荊口弘妙寺
横須賀妙隆寺
内房本光寺
甘利大輪寺
有野行善寺
安居山東漸寺
赤沢妙福寺
石和遠妙寺
イサブ安穏寺
岩間定林寺
落合成妙寺
八幡忠安寺
智真院智慶日瑞346
善光院政雲日遂
是妙院義龍日静
三老席マテ動ムル功二依テ加歴ス
智眼院博瑞日祥
347
348
348
349 瑞映院貞栄日瑞化190代
????? ??????????????? ?????????
化191代
智運院大義日宝355
化192代
化193代
??????????????
356
357
化194代 理宣院
顕妙院
顕寿院
義通日運
祖師堂上棟ノ玄庵
智陽日運
了快日習
358
359
360
全真院見政日匡
潮華院通快日泰
祖師5釦遠忌満山十日ノ間出仕
本教院湛道日威
361
362
363
364 真孝院辨朗日慶
??????
?
??????????? ?? ? ??
365
366
367
368
369
? ???
妙玄庵歴代帖（林）
化183代
???????
海周
持紋
泰仁
????? ??????
八代定林寺
山高実相寺
一ノセ妙了寺
蔦木真福寺
長沢善住寺
蒲原東漸寺
宮沢法浄寺
掛川正願寺
瀬葉川世尊寺
松野永精寺
中条長遠寺
春米宝林寺
鰍沢蓮花寺
穴平遠照寺
三ツ倉法蔵寺
中村満勝寺
小島善立寺
下田了仙寺
青柳昌福寺
下山上沢寺
和泉妙延寺
大淵了仙寺
内房本成寺
高橋常徳寺
南部妙浄寺
甲府信立寺
富竹大広寺
横須賀本源寺
高田長生寺
上河東妙福寺
下曽根円妙寺
甲府信立寺
中野妙久寺
夜子沢法向寺
端和妙恩寺
小林法寿寺
内房本成寺
化184代
化185代
?????
翁院見
妙院慈
妙院本
中院素
法院海
弁ハ加歴同樺二侯
妙院海
??????? ???????????? ?
温330 聞日
??????????????
331
332化186代
憲寿院純式日明
潮義院演瑞日静
333
334
??
湛
前
??????
335
336
????
宝山院慈仁日秀
潮典院智圃日詠
337
化187代 338
???????? ??????
339
340
341
342
???
太善院善玉日栄
瑞泉院春旭日満
343
344化188代
化189代 不染院慈遠日慈345
(105）
妙玄庵歴代帖（林）
真寿院快順日
智浄院順東日
296
297
??
松本妙福寺
三島本覚寺
黒田久沢寺
蒲原東漸寺
浜松法雲寺
今泉妙延寺
内船内船寺
青柳法長寺
山高実相寺
藤枝大慶寺
興津耀海寺
飯富本成寺
松本妙光寺
岩淵光栄寺
大嵐蓮花寺
飯富本成寺
山室遠照寺
柚野光徳寺
落合成妙寺
下山本国寺
中条長遠寺
篠原法久寺
南部妙浄寺
甲府信立寺
江尻妙蓮寺
永井常隆寺
内房本成寺
由井正法寺
穴平遠照寺
松代蓮乗寺
金谷長光寺
石和遠妙寺
内船内船寺
中条長遠寺
大運院慈妙日宝298
????? ????
299
300
301
?? ?????
????? ????
302
303
304
????????
化174代
????????? ??????????????? ?? ?
化175代
化176代
化177代 本承院貞道日種310
?????????????? ?? ?????
化178代
化179代
化180代
??????????????????? ???
日行
日明
日定
日慈
日運化181代
化182代 潮遵院善立日詠319 天神中条真浄寺
布施妙泉寺
飯富本成寺
落居本照寺
??????
本従
義本
(104）
320
321
日行
日憲
妙玄庵歴代帖（林）
飯富本成寺
浜松法雲寺
長野長見寺
落居本照寺
端和妙恩寺
山高実相寺
岡善国寺
青柳昌福寺
三島本覚寺
布施妙泉寺
内房本成寺
上河内蓮花寺
浜松法雲寺
長貫長見寺
中条長遠寺
鰍沢蓮花寺
上小河原浄蓮寺
篠原法久寺
三ツ倉法蔵寺
大宮大泉寺
下山本国寺
長沢善住寺
松野永精寺
鰍沢蓮久寺
下曽根円妙寺
駿府感応寺
浜松法雲寺
三島本覚寺
谷村東漸寺
中沢一乗寺
静岡満勝寺
藤巻永精寺
米倉妙昌寺
猪根正行寺
甲府信立寺
小林妙諸寺
一ノセ妙了寺
今泉妙延寺
耐辰院善察日能
大中院慈貞日慶
269
270
蓮妙院潮瑞日運化160代 271
光順院順妙日妙
遠寿院本瑞日命
272
273化161代
????????????????????????
化162代
化167代
化168代 理善院義学日誠278
?????????????? ?????????? ?
化169代
化170代
??????????????
283
284
了遠院了秀日秀化173代 285
????????? ???????????
化172代
??????? ?
養中院俊那日顕292
???
了順
圓義
敬順
(103)
????? ?????
293
294
295
妙玄庵歴代帖（林）
??????????????
富竹大広寺
静岡満勝寺
興津耀海寺
石和遠妙寺
米倉妙昌寺
下曽根円妙寺
伊佐布安穏寺
鰍沢蓮花寺
篠原法久寺
柚野正法寺
能勢真如寺
大嵐蓮花寺
永紋白初祖
下曽根円妙寺
伊佐布安穏寺
若神子妙円寺
市川円立寺
由井正法寺
南部妙浄寺
小出深妙寺
?????? ???
泰真院快応日栄247
??????? ???????????????????
化155代
是妙院大義日観252
????????? ???? ???
253
254
255
化156代
??????????????
化157代
紋白ノ祖
化158代
256
???
??????????????????? ????????????
???
??? ??
257
?????? ????????
258
化159代 259
????????????? ???????????
化160代
堅固院義忍日迅化171代 264
????????????? ??????????
(102）
妙玄庵歴代帖（林）
漸妙院義真日法
這毒院快山日鳳
本寿院要存日量
覚漸院慈妙日来
須津
一谷
市川
吉原
蒲原
東光寺
妙照寺
円立寺
妙祥寺
東漸寺
化144代 215
216
217
218化146代
文化6
元吉原妙法寺
鰍沢蓮花寺
石和遠妙寺
甲府信立寺
岡善国寺
長岡宗徳寺
内房本成寺
伊東妙法寺
鰍沢蓮花寺
駿府感応寺
布施妙泉寺
大宮大泉寺
横須賀本源寺
八幡忠安寺
内房本成寺
高田長生寺
今スハ久本寺
南部妙浄寺
桂川正願寺
箱根本迩寺
落居本照寺
山高実相寺
長貫長見寺
今泉妙延寺
高田長生寺
布施妙泉寺
穴平遠照寺
???????????? ??
219
220化147代
??????????????
221
222
忍
前
????????????
223
224
????????????
漸如
海漸
慈性
智性
?????????
化148代
化149代
化150代
???????????????????? ???????????? ??? ?
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
化151代
化152代
化153代
化154代
文政2
諏訪高国寺
小倉見本寺
安居山東漸寺
????
241
242
(101)
妙玄庵圃､帖（林）
金谷長光寺
成島竜泉寺
石和遠妙寺
由野光徳寺
大嵐蓮花寺
落居本照寺
江尻妙蓮寺
飯富本成寺
岡崎善立寺
興津耀海寺
三島本覚寺
今スハ久本寺
松代蓮乗寺
長貫長見寺
須津東光寺
青柳昌福寺
永紋白初祖
信州山室遠照寺
二老ニテ逝去依評加
暦小島善立寺
下田了仙寺
一谷妙照寺
元吉原妙法寺
小田原常永寺
浜松法雲寺
伊東大行寺
中条長遠寺
松本本立寺
今泉妙延寺
長沢善住寺
下山本国寺
一谷妙照寺
安居山東漸寺
端和妙恩寺
若神子妙円寺
内房本成寺
猪根正行寺
横須賀東光寺
???????????????????????????? ??
化132代
化133代
化134代
理妙院照亨日真195
一乗院隆恵日彰
観事院貞圓日要
享和二年(1帥2)化主腕任文化10年4月5日化
十如院性圓日遊
??????? ??
化136代
化137代
修妙院識遠日慈
化138代 持遠院湛如日芳
(187日貞師同ジク初祖トアルガ如何？）
玄了院了遠日感
妙運院泰顔日実
201
202
自然院宣恕日遇203
圓寿院感瑞日頚
本照院義順日侃
204
205化139代
化140代 潮照院海聞日演2船
漸誇院通快日透
見翁院見旭日遷
207
208
????? ???? ??
209
210
211
?????
化141代
化142代
文化5化
化143代
大路院堯詠日亮212
??????213
214
俊妙
慈誠
（100）
????
妙玄庵歴代帖（林）
大慶寺
本成寺
感応寺
藤枝
内房
駿府
鰍沢
駿府
落居
蒲原
飯田
石和
?????????????
潮治
宣如
慈観
大行
162
163
164
165 蓮花寺感応寺
本照寺
東漸寺
長源寺
遠妙寺
????????? ???????? ?????
166
167
168
169
170
171 浜松法雲寺京 満願寺
飯富本成寺
荊口弘妙寺
切石善妙寺
横須賀本源寺
小出深妙寺
大嵐蓮花寺
日唱一件ノ玄庵ナリ，
異流退治ノ師善立寺
同二老須津東光寺
同三老江尻妙蓮寺
同四老石和遠妙寺
同五老由井本光寺
豆州雲金妙本寺
加島常諦寺
猪根正行寺
高橋常徳寺
飯富本成寺
端和妙恩寺
元吉原妙法寺
駿府感応寺
甲府信立寺
小倉見本寺
南部妙浄寺
永紋白初祖
化125代
??????????????
化134代
化126代
寛政6
172
173
?????????? ??????
?
?? ? ?
?
???
?
?? ?
174
175
176化127代
?????
忍日
瑞日
向日
瑞日
具日
??????? ??
化163代
化164代
化128代
化165代
????????
182
183
184化129代
化130代 洞日紹185
????????????????
186
187
妙泉寺
長遠寺
布施
中条化131代 188
（99）
妙玄庵歴代帖（林）
仁宗院宣旭日敬化107代 一ノ谷妙照寺
内房本成寺
大宮大泉寺
横須賀本源寺
豆州三宅島在遠島文
政12年50年目赦免有之
山高実相寺⑰
信州山室遠照寺⑲
136
????????????
137
138
139
?????
化108代
化109代
化110代 毒遠
博遠
修善
本薩
躰真
了義
一如
智見
??????????????? ??????????? ?? ? ?? ?
小田原常永寺
長貫長見寺
落居本照寺
化111代
化112代
元市場常諦寺
下山本国寺“
有野行善寺
“見師ノ院代ナリ
岡崎善立寺
穴平遠照寺
内房本成寺
一谷妙照寺
高遠蓮華寺
中条長遠寺
内房本成寺
米倉妙昌寺
南部妙浄寺
145
146
信誠
見理
妙牙
勇解
理運
????? ??????? ?? ?
147
148
149
化113代
化114代
化115代
化116代
150
慈運
豊善
大資
遠誠
妙浄
快群
???????? ???????? ???????????? ?
化117代
化118代
化119代
化120代
鰍沢蓮花寺
三島本覚寺
青柳昌福寺
甲府信立寺
中村満勝寺
下田了仙寺
京 満願寺
吉原妙浄寺
西井出上行寺
内房本成寺
大嵐蓮花寺
浜松法雲寺
一谷妙照寺
化121代
??????????????
157
158
化122代
化123代
??????????????
159
160
化124代 又聞院圓定日近161
（98）
妙玄庵歴代帖（林）
義妙院演瑞日瑞
潮源院圃洲日香
寛応院義諦日演
玄光院東圖日瑞
勇妙院智静日静
聞要院博遠日勇
寛慈院慈全日正
観静院英澄日存
大照院海聞日映
実相院存式日純
泰毒院通快日逢
鏡明院存海日光
真如院孝卯日相
妙照寺
本成寺
????
化96代 108
109
110
111
112
113
114
115
116
?????????
興津耀海寺
穴平遠照寺
中条長遠寺
勝手ノ間天井ノ施主
静岡満勝寺
甲府信立寺
吉原妙浄寺
八幡忠安寺
穴平遠照寺
甲府信立寺
二老ニテ退且今般許容
ヲ以歴世加入要ハ別記
二有り
化98代
化99代
化100代
117
118
119
120化101代
圖妙院圃諦日観121
????????????????
122
123
124
石和遠妙寺
安居山東漸寺
駿府感応寺
米倉妙昌寺
加島常諦寺
内房本成寺
興津耀海寺
端和妙恩寺
蒲原東漸寺
飯富本成寺
荊口弘妙寺
中条長遠寺
柚野正法寺
???????? ???????????
125
126
127
128
129
化102代
化103代
化104代
玄妙院義静日迎化105代 130
日勇
日賢
日正
日永
日妙
亨辨
玄静
義衷
顕瑞
恵秀
（97）
?????????
化1“代 131
132
133
134
135
一ノ谷妙照寺
端和妙恩寺
妙玄庵歴代帖（林）
化76代 誠妙院存省日貞
榮妙院立仙日隆
玄葉院了雅日運
本黄院遵政日遼
遠寿院瑞翁日泰
??????
静岡満勝寺
化77代 塚原根本寺
化88代 顕瑞寮建立依テ列
端和妙恩寺
之
禅智院慧応日秀
宣応院逐説日演
潮信院慈門日盈
託事院澄光日慧
涛遠院堯性日昌
顕了院堯意日法
鷲諸院勝光日照
本誠院湛秀日諦
大慈院義貞日典
宣妙院存立日這
亮玄院恵哲日秀
潮昌院義観日運
潮遠院智三日諦
理玄院理玄日近
大道院海進日精
?????????
化80代
化79代 穴平遠照寺
化81代
化82代
青柳昌福寺
布施妙泉寺
化83代
?????
端和妙恩寺
化84代 甲府信立寺“
97
98
米倉妙昌寺
化86代 99 小田原常永寺
吉原妙祥寺伽化85代 稀妙院恵達日勝
潮師代追放裕師代許容玄鱒加暦ス
化87代
??????????? ?? ??????????? ?
100 駿府感応寺
中条長遠寺
谷村東漸寺
京 満願寺
消水妙啓寺
興津耀海寺
須津東光寺
端和妙恩寺
落居本照寺
宣示院卜改ム
化89代 101
化90代 102????????
103
104
化93代 三島本覚寺105
106
化94代 107 南部妙浄寺
（96）
妙玄庵園上帖（林）
????? ??
47
48
??
院榮正日慈
院堯應日運
松代蓮乗寺
伊東大行寺
加島常諦寺
小田原常永寺化 60代 49
50
51
61代 52
62代 53
63代 54
64代 55
56
65代 57
66代 58
72代再講主
67代 59
68代 60
61
62
69代 63
64
65
66
67
68
69
70代 70
71代 71
72
73
74
73代 75
76
77
74代 78
75代 79
???????????? ?????? ?
妙日
達日
底日
遠日
玄日
顔日
説日
察日
来日
貞日
??????
????
岡崎善立寺
興津耀海寺
一ノ谷妙照寺
化
化
信州荊口弘妙寺23
三島本覚寺
化
化
?????????????????????
?
?? ??? ????
?
?? ???
???
?
?? ? ? ???
??
??? ? ? ?
??
??? ? ?
???
???
石和遠妙寺
円井（韮崎）妙浄寺
伊佐布安穏寺
須津東光寺化
大宮大泉寺
高田長生寺
布施妙泉寺⑩
大須賀本源寺(9)
??
端和
大宮
端和
妙恩寺
大泉寺
妙恩寺化
化
化
安居山東漸寺
成島滝泉寺
妙玄庵歴代帖（林）
空如院空如日信
春性院春性日榮
玄収院学養日義
隆存院隆存日造
本禅院湛要日述
修学院湛長日道
即心院智宅日在
化31代
??????
化
化
化
???????
興津耀海寺⑮
甲府遠光寺
静岡大須賀本源寺(6)
?? ?
??????
???
???
化35代
化36代
23
24
?????????????? ??
圓昌
圓妙
通玄
遠珠
亨学
亨成
? ?
25
26
27
28
29
30
興津耀海寺
??? ??????
甲府遠光寺
蒲原東漸寺
三島本覚寺
中条長遠寺
一ノセ妙了寺
甲府遠光寺
端和妙恩寺
化40代
?????????? ????? ??? ????
化41代
化42代
化43代
化49代
化46代
化47代
化48代
??
31
32
33
34
35
36
37
米倉妙昌寺
柚野正法寺
甲府信立寺
端和妙恩寺
潮師ノ院代ナリ
加島常諦寺
大須賀本源寺
穴平遠照寺
須津東光寺
高田長生寺
篠原法久寺
三島本覚寺29
中条長遠寺27
京 妙伝寺37
一中院正圓日如化50代 38
????????? ?????????????? ?
化51代
化52代
化53代
化54代
化55代
化56代
化57代
???????
融妙院玄秀日遅
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46
妙玄庵歴代帖（林）
妙玄庵歴代帖
林 是幹手控
表紙二曰ク
是迄善学院二無之折盈差支候二付二百七世日譲代写之置ク者也
他江出ス事御無用二候
化主所持
玄庵退院之節可為致記帳
本書は善学鏡師伝及西谷檀林四百年史執筆に際し青柳昌福寺より
借用し後日の為め筆写保存す｡ (昭和三十三年四月大宣堂刊）
筆写は伊藤俊子之に当る。今般原本に照合することが出来なかっ
たので多少の誤字があることと思う。乞諒承。
化主歴代
?????? ?????????
高田長生寺
大野山在廟
豆州三島本覚寺
????????
化15代
自檀ノ祖
化20代
甲府信立寺
無人二付再玄講
?????? ???????????? ??????????
??
?????????
米倉妙昌寺
穴平
藤枝
清水
遠照寺
大慶寺
妙啓寺
本成院 了順
圓哲
順亮
貞順
榮観
尭長
寿院
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12
13
14
15
16
17
?????????? ? ?
?????????
加島常諦寺
三島本覚寺
化29代 一ノセ妙了寺⑯
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
昭和53
〃56
〃49
〃49
〃51
〃53
〃53
臨川書店
日蓮宗宗務院
日教研－1号
立正安国会
法蔵館
東京堂
国書刊行会
新訂増補日宗龍華年表
近代日蓮宗年表
新発見真蹟解題
日蓮大聖人御真蹟御本尊集
日蓮聖人真蹟集成(－)～什)巻
日蓮辞典
明治・大正・昭和日蓮門下仏
家人名辞典
日本名僧辞典
日蓮宗仏事行事集（上）（下）
日蓮宗（葬儀大事典）
日蓮宗事典
山田 日真
日蓮宗現宗研編
宮崎英修
山中喜八編
法蔵館編集部
宮崎英修編
河村孝照編
中尾尭編
石川教張
早水弁静
日蓮宗事典刊行
会
河村孝照・石川
教張
中尾 堯編
大鑑編集委員会
編
遠藤是秀編
東京堂
ピタカ
鎌倉新書
日蓮宗宗務院
???????
日蓮聖人大辞典 国書刊行会 〃56
日蓮聖人事蹟事典
日蓮宗寺院大鑑
雄山閣
池上本門寺
?????
日蓮宗葬儀の手引一駿河地区
を中心として
日蓮正宗教学小辞典
日蓮宗和党会
創価学会
聖教新聞社
??????
創価学会教学部
編
創価学会教学部
編
宗勢調査会編
宗勢調査会編
日蓮宗新聞部編
日蓮大聖人御書辞典
日蓮宗全国宗勢調査統計表
日蓮宗宗勢調査報告書
日蓮宗新聞縮刷版
日蓮宗宗務院
日蓮宗宗務院
日蓮宗宗務院
??????
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日蓮聖人研究文献目録（奥野）
〈資料・辞典類＞
高木 豊 「身延鑑」管見
高木 豊 「身延鑑」管見口
冠 賢一近世後期日蓮宗出版史の一考
察一書建村上平楽寺の蔵板支
配について－
冠 賢一 日蓮宗出版書における寛文期
の意義
兜木正亨 日蓮聖人真蹟影印刊行の概観
宗政五十緒他京都妙覚寺現蔵版木の研究(－1
正中山法華経寺中山史（増補版）
編
本能寺史編纂会本能寺
棲神-52号
日教研－8号
日本仏教史学－12
号
昭和55
〃56
〃52
古稀記念 〃49
〃51
〃51
〃53
〃47
日蓮聖人の真蹟集
成－1巻
日蓮とその教団一
1集
正中山法華経寺
大本山本能寺奉賛
会
堀之内妙法寺
日蓮とその教団一
2集
日教研一3号
日教研一4号
堀之内妙法寺史料
京都妙覚寺現蔵版木の研究(二）
庄司寿完
宗政五十緒他
?????
＜資料＞延享二年身延山久遠
寺末寺帳
く資料＞延享二年身延山久遠
寺末寺帳（続）
＜資料＞埴谷抄一日親一
く資料＞不厳寺代を相伝抄
林是晋・北村聡
林是晋・北村聡
〃51
〃52
???????????冠 賢一
渡辺宝陽・井上
博文
高木 豊他
渡辺宝陽・井上
博文
松村寿巌他
示村貞夫
?????
＜資料＞「法則」集成
く資料＞法華間要集
????｜｜????? ?????
＜資料＞六檀会評控
妙法寺史
日教研－8号
妙法寺史刊行委員
会
中山法華経寺
熊本県立美術館
?????
中山法華経寺誌
本妙寺歴史資料調査報告書
中山法華経寺
熊本県立美術館
編
立正大学寺院史
料研究会
身延山久遠寺編
立正大学日蓮教
学研究所
?????
京都・北竜華妙覚寺文書目録
一日蓮宗寺院史料調査報告一
身延文庫所蔵文書・絵画目録
改訂日蓮宗宗学章疏目録
妙覚寺 〃48
身延山久遠寺
立正大学日蓮教学
研究所
〃51
〃53
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日蓮聖人研究文献目録（奥野）
不受不施派読史年表 開明書院長光徳和・妻鹿
淳子編
中村孝也
勝木太一
昭和53
万治法難と本行寺日暹門流
上総寛政法難宗門一件につい
て
????????? ?????
〈文学、芸術＞
日蓮宗芸術家略伝
法華経と芸術・芸能一日蓮宗
の絵画・彫刻
日蓮聖人画像の系譜
日蓮宗と初期狩野派の絵師に
ついて
｢日蓮聖人註画讃｣の絵師窪田
統泰について
法華信仰と浮世絵（野村耀昌
編法華経信仰の諸形態）
｢日蓮聖人註画讃」の一考察
(野村耀昌編「法華経信仰の
諸形態」）
日蓮宗僧の画像について
日蓮聖人画像の一考察（とく
に｢波木井の御影」について）
野村
坂輪
??
講座「日蓮」1
講座「日蓮」1
??
昭和47
〃47
坂輪
坂輪
????
日仏年報38号
古稀記念
?????
坂輪宣敬
楢崎宗重
冠 賢一
大崎学報-128号
平楽寺書店
平楽寺書店
〃51
〃51
〃51
坂輪
坂輪
?????
日本仏教-45号
印仏研-20-2
?????
フ 日蓮宗の仏像ベルナール・
ランク
植中直
冠 賢
上田本
法華59-10 〃48
斉 日蓮聖人絵伝
一 日蓮聖人註画讃
昌 日本文学と法華経（野村耀昌
編法華経信仰の諸形態）
一宮沢賢治の詩と宗教
明 日蓮と近代文学者たち
張文学作品に表われた日蓮聖人
張吉田松陰の日蓮観
身延山久遠寺
勉誠社
平楽寺書店
??????
森山
石川
石川
石川
真世界社
平文社
国雷刊行会
東京立正女子短大
紀要
???????
???
（卯）
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
霊友会一法華経新教団の母体大蔵出版
（新宗教の世界I)
立正佼成会一法華信仰と先祖大蔵出版
供養（新宗教の世界Ⅱ）
創価学会一宗教政治集団の発大蔵出版
展と拡散（新宗教の世界Ⅱ）
繩田早苗
横山真佳
溝口 敦
昭和53
〃53
〃53
〈不受不施＞
忘れられた殉教者 小学館奈良本辰也・高
野澄
相葉 伸
渡辺宝陽
影山堯雄編
宮崎英修
昭和47
殉教の人を
不受不施の信仰
日蓮宗不受不施派の研究
不受不施義の展開（中世法華
仏教の展開）
悲田不受不施派の興亡
図録「日蓮宗不受不施派の歴
史」
講座「日蓮」3
講座「日蓮」3
平楽寺書店
平楽寺書店
???????
宮崎英修
日蓮宗不受不施
派記念事業執行
委員会
宮崎英修
不受不施派研究
所編
安藤精一
小林日行監修
古稀記念
同刊行委員会
?????
不受不施派の名分論
日蓮宗不受不施派の歴史
喜寿記念
妙覚寺
?????
不受不施派農民の抵抗
異端一関東における不受不施
派の記録
不受不施派殉教の歴史
禁制不受不施派の研究
仏教教団再編成過程の研究一
日蓮宗不受不施派の事例一
房総禁制宗門史
聖一写真でつづる日蓮宗不受
不派抵抗の歴史
日蓮門下の殉教史
不受不施派流僧の祈りと行法
不受不施史料
清文堂出版
東京若松寺
〃51
〃51
相葉 伸
宮崎英修
孝本 貢
大蔵出版
平楽寺醤店
??????
日蓮とその教団一
1集
国書刊行会
国書刊行会
加川治良
高野澄他
?????
井上恵宏
宮崎英修
日蓮宗不受不施
派研究所
ピタカ
印仏研一29－2
平楽寺書店
??????
（89）
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
社会問題資料研
究会編
日蓮宗に顕れたる不敬事件
（仏教と社会運動）
社会問題資料叢書
第一輯
思想研究資料特輯
52号
講座「日蓮」4
昭和47
111 折哲雄 ナショナリズムと日蓮主義一
日蓮思想におけるナショナル
な心情と呪性
渡辺宝陽ナショナリズムと日蓮主義－
田中智学
渡辺宝陽 ナショナリズムと日蓮主義一
本多日生
中濃教篤 ナショナリズムと日蓮主義一
石原莞爾
中濃教篤革命思想と日蓮主義一妹尾義
郎
戸頃重基革命思想と日蓮主義一テロと
日蓮主義の関係（北一師・大
川周明・井上日召）
佐木秋夫革命思想と日蓮主義一日蓮と
国家および革命
田村芳朗近代日本の歩承と日蓮主義
戸頃重基近代社会と日蓮主義（日本人
の行動と思想18）
戸頃重基近代日本の歩承と日蓮主義一
日蓮の国家観一（とくに法国
相関の両義性について）
〃47
講座「日蓮」4
講座「日蓮」4
講座「日蓮」4
講座「日蓮』4
講座「日蓮」4
〃47
〃47
〃47
〃47
〃47
講座「日蓮」4 〃47
誰座「日蓮」4
評論社
〃47
〃47
講座「日蓮」4 〃47
池上尊義 日蓮と国家 日蓮とその教団一
1集
日本仏教－44，45
号
講座「日蓮」4
〃51
佐を木 馨 日蓮と天皇一国主観との関連
で
梅原正紀 日蓮系の新宗教運動一法華系
の新興教団（その体質と問題
点）
宮崎英修 日蓮系の新宗教運動一既成教
団の新展開
日隅威徳 日蓮系の新宗教運動一創価学
会
小松邦彰 日蓮系の新宗教運動一霊友会
立正佼成会
冠 賢一 日蓮系の新宗教運動一仏立宗
小野泰博妙智会一先祖供養と忍善への
道（新宗教の世界Ⅲ）
〃52
53
〃47
講座「日蓮」4
講座「日蓮」4
講座「日蓮」4
〃47
〃47
〃47
講座「日蓮」4
大蔵出版
?????
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日蓮聖人研究文献目録（奥野）
里見泰穏 日蓮宗と俗信仰との交渉（中平楽寺書店
世法華仏教の展開）
望月良晃京都町衆の法華信仰一本阿弥平楽寺書店
光悦を中心として－（中世法
華仏教の展開）
田村芳朗 日蓮聖人と民衆仏教 法華59-3.4
中尾 堯題目識の機能と性格 喜寿記念
藤井 学法華信仰の諸相一法華一撲 講座「日蓮」3
影山堯雄法華信仰の諸相一日蓮の諸尊講座「日蓮」3
信仰
藤井 学法華信仰の諸相一町衆の信仰講座「日蓮」3
宮崎英修 日蓮教団の展開 講座「日蓮」3
川添昭二 日蓮教団の分立一九州におけ講座「日蓮」3
る日蓮宗の発展
中尾 尭 日蓮教団の分立一東国におけ講座「日蓮」3
る日蓮宗の発展
冠 賢一 日蓮教団の分立一京畿・中国講座「日蓮」3
・四国における日蓮宗の発展
宮崎英修他宗徒のゑた日蓮聖人 法華58-7.8
田村芳朗近代における日蓮観一高山樗講座「日蓮」4
牛の日蓮観
紀野一義近代における日蓮観一宮沢賢講座『日蓮」4
治と日蓮
茂田井教亨近代における日蓮観一日蓮観講座「日蓮」4
の諸相
高木 豊近代における日蓮観一キリス講座「日蓮」4
卜者の日蓮観
戸頃重基論争の歴史一現代における論講座「日蓮』3
争(日蓮の平和思想について）
勝呂信静論争の歴史一排仏論者との論講座「日蓮」3
争
妹尾啓司論争の歴史一キリスト教との講座「日蓮」3
論争
渡辺宝陽論争の歴史一脱宗者の思想 講座「日蓮」3
浅井円道論争の歴史一他宗との論争 講座「日蓮」3
中濃教篤戦時下の仏教 国雷刊行会
林 霊法妹尾義郎と新興仏教青年同盟百華苑
松根 鷹妹尾義郎と新興仏教青年同盟三一書房
山川智応 日蓮主義発展史 真世界社
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昭和49
〃49
???????
〃47
〃47
〃47
?????
?????
?????????
??????? ??? ?
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
室住一妙象のぶ山論 棲神-46号
室住一妙身延山論をめぐって 棲神-47号
北村 聡 日蓮宗寺院の出開帳とその寺仏教学論集－9号
院経営一松葉ケ谷妙法寺の事
例を中心として－
北村 聡近世寺院の開帳と識中の役割 印仏研－22－2
について
北村 聡開帳と講中一身延山久遠寺の立正史学-41号
江戸開帳を支えた人々
内野久美子七面法華と子安講一その習俗 日本仏教-45号
と信仰一
北村 聡近世における日蓮宗寺院の経 日教研－1号
営史的考察一鎌倉・松葉ケ谷
妙法寺の場合一
坂本勝成江戸の七面信仰一高田亮朝寺 日教研－3号
の場合一
北村 聡近世法華信仰の一具体像 日教研－3号
一「千代見草」を素材に－
松村寿巌中世日蓮宗と追善供養 日教研一1号
松村寿巌中世日蓮宗における法要儀礼 日仏年報-43号
一日蓮・日像・日朝の事例を
めぐって一
下宮高純京都妙顕寺所蔵講式声明につ 日教研－5号
いて－｢宗祖四百五十遠忌式」
を中心にして－
下宮高純 日蓮宗の十種供養式 日教研－6号
遠藤是秀題目宝塔にゑる法華教団とそ 日教研－5号
の信仰一静岡県富士地区につ
いて－
松村寿厳 日蓮宗と仏具－その受用時期 日教研－6号
を視点として一
宮崎英修江戸中期における諌暁活動 棲神-48号
宮内武範富山藩廃仏殿釈における日蓮印仏研－24－1
宗寺院の動向
植田観樹能勢法華の成立についての一 日教研一5号
考察一寂照院日乾と能勢頼次
を中心として
宮川了篤 日蓮宗批判史の一考察一松本 日本仏教-45号
鹿鹿と平田篤胤の関係一
妹尾啓司 キリスト教伝来と日蓮宗（中平楽寺書店
世法華仏教の展開）
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昭和49
〃50
〃47
〃49
〃52
ヶ53
〃49
〃51
〃51
〃49
〃53
〃53
?????
〃54
〃50
〃50
〃53
〃53
〃49
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
中尾尭・渡辺 日蓮宗（日本仏教基礎講座） 雄山閣
宝陽
中尾 尭 日蓮宗の歴史 教育社出版
宮崎英修 日蓮聖人をめぐる人々 法華58-10
宮崎英修 日蓮宗の人びと 宝文館出版
高木 豊 日興とその門弟 日蓮とその教団一
4集
糸久宝賢像師の京都弘教について 日教研一6号
寺尾英智池上・比企谷両山貫主の上総 日教研－8号
国巡説について
佐藤行信寺僧の活躍による寺院の成立櫛田博士頌寿記念
について－大石寺を中心とし
て－
糸久宝賢南北朝期に於ける妙顕寺の動 日教研－7号
向について
糸久宝賢室町時代における京都本能寺 日教研－8号
の展開一本能寺敷地をめぐる
経緯と公武との交渉を中心と
して一
松井孝純種子島日典殉教史 印仏研－22－2
上田本昌 日蓮教団における法難の問難 日仏年報-39号
林 是幹横須賀問答の「裂邪網」につ棲神-48号
いて
林 是幹身延西谷檀林の形成と展開 平楽寺書店
（近世法華仏教の展開）
冠 賢一 日蓮宗における檀林法度の制印仏研－25－1
定について一飯高・小西・三
味堂檀林を中心に一
林 是晋身延山支院の成立と展開 棲神-46号
林 是晋身延山支院の研究一宿坊につ 日教研－1号
いて一
町田是正身延山墓碑史考 棲神-48号
秋山智孝身延裏参道考 棲神-48号
林 是晋近世における身延山支院の組 日教研－3号
織について
林 是晋身延山の年中行事について 日仏年報-43号
林 是晋身延山久遠寺の本末について棲神-52号
林 是晋身延山諸堂建立考 棲神-53号
林 是晋 日唱の身延除歴事件について棲神-49号
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昭和53
〃55
〃47
〃51
〃54
?????
〃48
〃55
〃56
??????
〃53
〃51
?????
??????
〃53
ヶ55
〃56
〃52
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
?????????
仏立開導長松日扇
一妙院日導の顕本論
近世日蓮宗教学に於ける観心
思想の展開(~）
日什と弟子達（顕本法華殉教
史）
庵林宗学の系譜（近世日蓮宗
教学の研究二）
日蓮教学における三大秘法に
ついて〈三)(特に本妙日臨以後）
｢本門自誓受戒」について
近世初頭京都日興門流教学の
展開
講談社
日教研－3号
日教研－3号
昭和51
〃51
〃51
窪田哲城
小野文洸
本田栄秀
????????
〃53
〃53
〃54
小野文洸
井上博文
印仏研28－1
日蓮とその教団－
4集
〃45
〃54
〈教団史＞
影山尭雄 日蓮教団の成立と展開
（中世法華仏教の展開）
高木 豊京幾日蓮教団の展開
（中世法華仏教の展開）
冠 賢一東海日蓮教団の展開
（中世法華仏教の展開）
林 是幹 甲斐日蓮教団の展開
（中世法華仏教の展開）
中尾 堯関東日蓮教団の展開
（中世法華仏教の展開）
冠 賢一戦国期日蓮教団の展開
一遠州鷲津本興寺と鵜殿氏一
渡辺宝陽 日蓮聖人の戒壇義と教団の問
題
千葉県郷土史研 日蓮一房総における宗派と文
究連絡協議会 化
川添昭二九州日蓮教団の展開
（中世法華仏教の展開）
川添昭二博多における日蓮教団の展開
中濃教篤編近代日蓮教団の思想家
一近代日蓮教団教学史試論一
宮崎英修 日蓮教団史研究の課題
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平楽寺書店 昭和49
平楽寺書店 〃49
平楽寺書店 〃49
平楽寺書店 〃49
平楽寺書店 〃49
印仏研22－2 〃49
日仏年報-39号 〃49
千秋社 〃55
平楽寺書店 参49
日蓮とその教団一 〃52
2集
国書刊行会 〃52
大崎学報-131号〃53
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
日蓮宗上代における神天上義印仏研23－2 昭和50
について
日蓮聖人における法華色読の仏教学論集-10号〃48
－考察
日蓮各派の教学 山喜房仏書林 〃50
中条暁秀
北川前肇
有賀要延
〈教学史＞
高橋謙祐 「本因妙抄」考 日教研－6号
高橘謙祐 「本因妙抄」にみる興門教学印仏研28－2
の思想背景について
北川前肇行学院日朝の教学における摂 日教研一1号
折論
北川前肇行学院日朝の研究（仙波遊学印仏研22－2
について）
北川前肇行学院日朝の門下教育 印仏研24－2
芦沢一男行学院日朝と中古天台思想と 印仏研27－1
の関連について
大平茂樹慶林坊日隆聖人箸｢名目見聞」 印仏研24－1
について
北川前肇慶林院日隆の顕本論H 仏教学論集-12号
芦沢一男慶林坊日隆の時間論（五百塵仏教学論集-15号
点実説論について）
高鳴雄三郎鳴呼孝子元政上人 法華58－9
松村寿巌近世日蓮宗における「草山清 日蓮とその教団一
規」の位置 2集
岡田栄照草山元政についての批判 印仏研27－1
小野文洸本妙日臨律師の研究 大崎学報132号
林 是幹本妙日臨上人の阿毘縁山行に棲神52号
ついて
宮川一敬優陀那日輝における排仏論に印仏研21－2
対する姿勢
小野文洸優陀那日輝研究ノート 日教研－4号
茂田井教亨中世における日蓮教学の成立平楽寺書店
と展開(中世法華仏教の展開）
渡辺宝陽一如日重の行法観（近世日蓮印仏研21－2
教学の原点）
石川裕光永昌院通義日鑑の本尊論 日教研一1号
冠 掻一霊鷲院日審の法華経談義 大崎学報-129号
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昭和54
〃55
〃49
〃49
?????
〃50
?????
?????
??????
〃48
?????
〃48
〃49
〃51
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
松村寿巌 日蓮宗「臨終曼茶羅」の成立古稀記念
と展開
浅井円道本尊論の展開（中世法華仏教平楽寺書店
の展開）
渡辺宝陽大曼茶羅と法華堂 日蓮とその教団一
1集
北川前肇 日蓮教学における寿量本仏観 日蓮とその教団一
の展開 2集
桑名貫正御本尊論研究ノート （前編） 棲神-53号
奥野本洋成仏への道 棲神-51号
渡辺宝陽霊山往詣と即身成仏一覚え書棲神-52号
き－
浅井円道即身成仏論の成立と展開 棲神-53号
室住一妙棲神の意義 棲神-45号
室住一妙神秘の問題一成仏道にふれて－ 日仏年報-40号
茂田井教亨宗学の主体性と客体性 棲神-48号
疋田英肇純粋宗学への道 棲神-48号
茂田井教亨宗学研鐵上の課題 大崎学報-131号
茂田井教亨 日蓮教学における「教」の位大崎学報-128号
置と構造（承前）口教によっ
て選択された「教」
渡辺宝陽本迩論の展開（中世法華仏教平楽寺書店
の展開）
室住一妙摂折論の展開（中世法華仏教平楽寺書店
の展開）
宮崎英修 日蓮の宗教における合理性と 印仏研－23－2
神秘性
渡辺宝陽 日蓮宗信行論の研究 平楽寺書店
渡辺宝陽 日蓮教学における三味の問題 日仏年報-41号
宮崎英修 日蓮宗の祈祷法 平楽寺書店
戸頃重基 日蓮の宗教への社会科学的視喜寿記念
座
上田本昌 日蓮聖人における仏国土思想古稀記念
の展開
勝呂信静宗学研究上の二，三の問題点古稀記念
戸頃重基 日蓮の宗教哲学一業の必然と 古稀記念
意志の自由一
茂田井教亨歴史的概念としての日蓮教学喜寿記念
の本質
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昭和49
〃49
〃51
〃52
〃56
〃54
〃55
?????????? ?
??????
〃51
〃51
〃55
〃50
〃49
?????
〃50
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
昭和49
〃49
日比宣正天台教学との関連 平楽寺書店
（中世法華仏教の展開）
田村芳朗天台本覚思想と日蓮教学 平楽寺書店
（中世法華仏教の展開）
関口真大 日蓮聖人に見る天台三大部 古稀記念
浅井円道 日蓮の依懸天台とその超克 大正大学研究紀要
61号
横超慧日 法華宗三国四師の説一最澄。 日蓮とその教団一
日蓮の相承を中心に 1集
高橋謙祐天台学僧信尊について 日教研－4号
高橋謙祐 日蓮聖人と「修善寺決」 日教研－5号
林 真芳 日蓮教学に影響せる「五時八印仏教－28－1
教」について
赤星憲司 日蓮聖人の天台・妙楽大師観 日教研一8号
の一考察
浅井円道宗祖における観念論打破の思古稀記念
想
庵谷行亨 日蓮聖人教学における本門と 印仏研25－1
観心
北川前肇 日蓮教学における教相の一間印仏所28－2
題
北川前肇 日蓮聖人の教観二門に関する 大崎学報-133号
一試論
伊藤愼一 日蓮教学と本覚思想一日蓮聖 日教研－7号
人との関わり合いを中心とし
て
伊藤愼一 日蓮聖人教学と本覚思想の一 日教研－8号
考察
中尾 堯 日蓮宗の成立と展開 吉川弘文館
勝呂信静 日蓮における開会の思想と教 日仏年報-39号
団の問題
佐藤弘夫初期日蓮の国家観 日本思想史研究10
号
中尾 堯 日蓮宗の諸問題 雄山閣
渡辺宝陽 日蓮宗から見た天台宗 「天台」Nn3
影山堯雄 日蓮宗布教の研究 平楽寺書店
戸頃重基 日蓮教学の思想史的研究 富山房
茂田井教亨 日蓮教学の根本問題 平楽寺書店
茂田井教亨 日蓮教学入門 法華59-8,9,11,
12号60－2号
〃49
〃50
〃51
??????
〃56
〃49
〃51
〃55
〃55
〃55
〃56
?????
〃53
〃50
〃56
〃50
〃51
〃56
〃48
ヶ49
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日蓮聖人研究文献目録（奥野）
昭和50
〃50
宮崎海優
笠井正弘
日蓮聖人の女性観
日蓮の思考と政治志向性
棲神-47号
西日本宗教学雑誌
4号
棲神-50号
仏教史学研究－21
－2
日蓮とその教団一
3集
日教研一5号
中條暁秀
佐を木 蝶
??????? ?????
玉城康四郎
浅井円道
日蓮のめざす究極者
?????
宗祖における造語の妙とその
意味
日蓮聖人の安心について
日蓮聖人出家動機の考察
日蓮聖人における追善供養の
動向と展開
身延の日蓮聖人と五種修行
日蓮聖人と諸人供養
身延入山当初の日蓮
身延山初期における日蓮聖人
-特に建治二年を中心として－
身延山における日蓮聖人
一建治三年を中心として－
身延山における日蓮聖人
身延山における日蓮聖人
一弘安元年の秋と冬一
身延山における日蓮聖人
一弘安二年の春から夏へ一
身延山における日蓮聖人
一弘安二年の秋から弘安三年
の冬へ－
身延山晩年における日蓮聖人
-弘安三年三月から八月まで－
身延山晩年における日蓮聖人
感応道交の世界一日蓮聖人の
身延生活一
日蓮の日本天台史観
上古日本天台本門思想史
天台密教思想との連関
（中世法華仏教の展開）
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西方
最上
松村
?
??????????? ?????? ??????
法華60－9
平楽寺書店
棲神-45号
棲神-46号
?????? ???? ???????
棲神-47号上田本昌 〃50
??????????上田本
上田本
???? ?????
上田本昌
上田本昌
?????????? 〃53
〃54
棲神-52号上田本昌 〃55
上田本
若杉見
??
棲神-53号
日仏年報-44号
?????
井円
井円
松邦
??????
印仏研一20－2
平楽寺書店
平楽寺書店
??????
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
石指浩絃
町田是正
町田是正
町田是正
梅原 猛
渡辺宝陽
増谷文雄
日蓮聖人の罪意識一立教開宗
との関連において
日蓮聖人に承る人間観
（第二輯）
日蓮聖人にゑる人間観
（第三輯）
日蓮聖人にみる人間観
（第四輯）
日蓮の人物一手紙に現われた
日蓮の人間像
日蓮の人物一日蓮聖人の人間
像
日蓮一書簡を通してふる人と
思想
日蓮聖人の倫理観の一考察
日蓮聖人の倫理観一「正直」
ということを中心に
日蓮聖人の倫理観についての
一考察
日蓮の行法観一その思想と生
涯一
死者．生者一日蓮認識への発
展と視点
日蓮聖人の生死観
日蓮聖人の生死観
日蓮聖人の臨終観
日蓮聖人の救済論について(~）
日蓮聖人の浄土宗批判とその
意義
宗祖対法然房
日蓮聖人遺文中に見られる法
然像
日蓮聖人の教学形成と法然教
学との関連
日蓮と親鴬の消息文
日蓮の弘法大師観
宗祖と得一
日蓮聖人の平和思想
日蓮聖人の方位観
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日教研－8号
棲神44号
〃45号
〃46号
講座「日蓮」2
講座「日蓮」2
筑摩書房
昭和56
〃47
〃48
〃47
〃49
〃47
〃54
倉橋観隆
倉橋観隆
????｜｜????? ?????
倉橋観隆
茂田井教亨
上原専禄
印仏研一29－2
佼成出版
未来社
??????
里見
庵谷
奥野
伊藤
中尾
???????
日仏年報-46号
日仏年報-46号
棲神-53号
日教研－8号
古稀記念
????????
浅井円道
奥野本洋
大崎学報-128号
棲神-50号
〃51
ヶ53
浅井円道 棲神-52号 〃55
?????
辺芳
井円
條暁
部公
崎海
????? ????? ?????? ????????
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
昭和53
〃51
日教研－5号
吉川弘文館
救済論の一考察一受持譲与に
おける力用について
日蓮の終末思想と蒙古襲来
（日本宗教史論集上）
日蓮聖人の歴史観
日蓮聖人の「時」の意識
日蓮聖人における「時」につ
いて
日蓮教学における｢時｣の問題
日蓮聖人における｢時｣の問題
一「歴史的時間」の特殊性に
ついて一
日蓮聖人の時間論一｢今本時」
の意味について
日蓮聖人における専唱題目と
余行の実修一とくに読諦を中
心として一
日蓮聖人における唱題と三味
について
日蓮聖人の三益論
日蓮聖人の仏種思想(-)，(ゴ
西片 元
中尾 尭
茂田井教亨
町田是正
山本光明
?????????｜??????
?????
大崎学報-130号
日教研－5号
茂田井教亨
山本光明
棲神52号
印仏研23－2
?????
町田是正
庵谷行亨
日仏年報-41号 〃51上田本昌
???????? ???????? ??? ???????庵谷行亨
小野文晄
??
日蓮聖人の仏性論の基盤
日蓮聖人の仏種論について
日蓮聖人の下種論一不軽品の
逆縁下種を中心として
日蓮聖人ご隆誕の意義につい
て
日蓮聖人の「上行再誕」につ
いて
不軽と上行
日蓮聖人の師自覚について(一）
日蓮聖人における誇法観
一道元禅師との比較において
日蓮聖人における罪認識の一
考察一法華経における罪の概
念と日蓮聖人一
｢誇法・堕獄」覚え書き
末法と戒一般澄・法然・日蓮
を巡って
（78）
渡辺
渡辺
高橋
宝陽
宝陽
俊隆
???
??????? ?????
室住一妙
上田本昌
???
?????? ????????????????
日教研－4号 〃52宮淵泰存
??????????? ?????渡辺宝陽
本間裕史
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
中條
北川
茂田井
渡辺
北川
???????
法華経の如説修行と日蓮
日蓮聖人の｢摩訶止観｣の受容
日蓮の法華経観
日蓮聖人の釈尊観
日蓮聖人における「寿量品の
仏」について
日蓮聖人における釈尊観の一
考察一特に本師の開顕につい
て－
日蓮聖人の釈尊観一釈尊三徳
観を中心として一
日蓮聖人の仏身論の特徴
日蓮聖人の本尊に関する一考
察
日蓮聖人の釈尊観仁)－親徳を
中心として
日蓮聖人における受持論の一
考察
日蓮聖人における受持の概念
一日蓮聖人引用の法華経を中
心として－
受持譲与段における「受持」
についての一考察
｢観心本尊抄」受持譲与段に
ついて－その論理過程につい
ての一考察一
日蓮聖人の一念三千について
－「観心本尊抄」をめぐって
本尊抄末註における受持の概
念
｢観心本尊抄」の具足論
事一念三千論の一考察
開目抄講讃
正法受持と日蓮の立場一法身
観展開の一面一
日蓮教学における五字と受持
について
日蓮聖人における｢受持｣の問
題一天台本覚思想との関連一
日仏年報-45号
日仏年報-45号
佼成出版社
古稀記念
大崎学報-129号
昭和55
ヶ55
〃55
〃49
〃51
高橋俊隆 印仏研28－1 〃54
高橋俊隆 日教研－6号 〃54
浅井円道
小野兼弘
?????????? ?????
高橋俊隆
庵谷行亨
庵谷行亨
??????????? ? 〃55
〃47
〃48
????????
日教研一3号
大崎学報-130号
〃51
〃52
庵谷行亨
庵谷行亨
庵谷行亨
星野行秀
茂田井教亨
塚本啓祥
庵谷行亨
庵谷行亨
大崎学報-132号
日教研－1号
〃54
〃49
?｜??????????? ???????
印仏研24－1
日教研一3号
〃50
〃51
（77）
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
?????
｢開目抄」写本の書誌的考察
｢三大秘法抄」とその課題
日蓮教学における三大秘法に
ついて－特に木妙日臨以後一
三大秘法概説
富木尼ごぜん御書の「かまへ
てさんと三年」について
五人土龍御書の解釈と大進阿
闇梨の評価について
｢立正安国論」の略本と広本
について
｢立正安国論」の略本と広本
について
日本中古天台文献の考察口
一日蓮の「立正観抄」の真偽
問題について－
最蓮房あて御書の一考察一立
正観抄・同送状一
私集最要文注法華経の題名と
相伝一日蓮聖人番き入れ法華
三部経一（日蓮聖人真蹟集成
7巻）
日蓮聖人遺文引用説話の一考
察一安心の側面より一
日蓮思想の源流一日蓮の思想
的背景
法華経の伝承一（日蓮と法華
経）
日蓮の思想
日蓮聖人の思想一立正安国論
･開目抄･観心本尊抄を中心に
日蓮聖人の仏教
法華経修行の歴史(I)(I)
法華経と日蓮聖人
日蓮の思想櫛造一「法華経世
界」の成立をめく･って
日蓮の後期の思想一王法と仏
法との関係を中心として
日蓮聖人の法華経
法華経と日蓮聖人
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???? ????????? 昭和52
〃51
〃52
?????
浄妙全集刊行会
法華58－11，12
山川智応
兜木正亨
?????
??????????
??
??? ??? ?? ???????
中條暁秀
兜木正亨
棲神53号
法蔵館
?????
西片元証
坂本幸男
茂田井教亨
??
??????????? ??????
増谷文雄
茂田井教亨
講座「日蓮」2
講座「日蓮」2
?????
久保田
浅井
久保田
佐を木
???????
法華60－3
法華61,-9,10,11
第一書房
日蓮とその教団一
1集
日本思想史学－9
号
山喜房仏寳林
妙永山本納寺
〃49
〃50
〃51
多51
佐藤弘夫 〃52
安川義孝
兜木正亨
?????
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
冠 賢一
??????????? ????? ? 日蓮とその教団一
3集
日教研一7号
日蓮とその教団一
4集
昭和53
冠 賢一
庵谷行亨
今成元昭
小松邦彰
小松邦彰
飛田謙是
久住謙是
高木 豊
久住謙是
高木 豊
高木 豊
?????
｢宝物集」と日蓮遺文（中世文
学資料と論考）
日蓮聖人引用経典の一考察
〃53
〃53
〃51
〃47
〃48
〃49
〃49
〃51
〃51
日蓮とその教団一
3集
大崎学報-129号日蓮聖人引用経典の研究トーナ
ー聖人教学形成の背景一
大般浬藥経引用の依本につい
て 一日蓮・親鷲の場合一
日蓮聖人の正法護持における
浬藥経引用について
鎌倉新仏教における法華浬薬
経の受容
宗祖の折伏実践における浬藥
経依用の一考察
｢浬藥経」と日蓮（日本宗教史
論集上）
初期日蓮における「浬梁経」
の受容一「守護国家論」をめ
ぐって
日蓮遺文における引用の内相
と外相一「栴陀羅」如是我聞
立正安国論小考一日蓮聖人に
おける政治と宗教
開目抄における一関提
「日女御前御返事」における
本尊観について
御講聞書をめぐって
日蓮聖人ご遺文の言語研究
一「千日尼御返事」御雷の複
合動詞
｢御講聞書」にそうて
｢御講聞書」考
｢御識聞書」について
｢開目抄」「撰時抄」「報恩抄」
の分巻をめぐって一日蓮遺
文の書誌に関する試論の一つ
（75）
印仏研20－2
印仏研21－2
古稀記念
日教研一1号
吉川弘文館
和歌森太郎先生還
暦記念論文集
日蓮とその教団2
集
古稀記念
本田義憲
小松邦彰
?????
望月良晃
伊藤瑞叡
古稀記念
古稀記念
?????
古稀記念
古稀記念
室住一
春日正
妙
三
?????
????
?????????????????????? ??????????
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
宮都宮日
西川
石川教張
百瀬明
????
日蓮聖人自叙伝
日蓮聖人
日蓮聖人絵詞伝
日蓮の謎一激動の今日に甦る
生の哲学
日蓮聖人を偲ぶ
日蓮の旅
日蓮一炎の生涯（歴史読本）
日蓮聖人と両火房
日蓮聖人佐渡流罪の法制史的
考察㈲口
竜口法難の史実と伝説
門弟の静態，動態
日蓮聖人身延御入山と南部一
族の動向
阿仏房について
宿屋入道と宿屋光則
日蓮遺文に見える北条氏一門
南部実長考一実長の姓につい
て一
安達泰盛とその兄弟
若き日の日蓮(1)～(7)
日蓮の生涯一青春の遍歴一
日蓮の生涯一弘通の日々
日蓮の生涯一流調の星霜
日蓮の生涯一隠栖の明燕れ
日蓮とその時代
鎌倉と日蓮大聖人
法華ジャーナル
真世界社
ピタカ
小伝社
昭和53
〃53
〃54
〃54
影山堯雄
新月通正
泰福寺
朝日ソノラマ
新人物往来社
法華ジャーナル
棲神45,46号
?????????? ???
山口晃一
中里悠光
?????
羊
8二8 竜口寺
講座「日蓮」2
棲神45号
??? ???
日
???? ?????? ???｜???? ??? ???????
ﾉll 添昭二
兜木正亨
冠 賢一
冠 賢一
高木 豊
高木 豊
藤谷俊雄
鎌倉遺跡研究会
棲神53号
佼成新聞社
講座「日蓮」2
識座「日蓮」2
講座「日蓮」2
識座「日蓮」2
識座「日蓮」2
新人物往来社
??????????? ?
〈遺文・教義・教学＞
日蓮の遺文一日蓮遺文の考究識座「日蓮」2
日蓮の遺文一日蓮遺文の解題講座「日蓮」2
日蓮聖人遺文註釈の動向（中平楽寺
世法華仏教の展開）
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????? ????
昭和47
〃47
〃49
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
昭和47年以降
日蓮聖人研究文献目録
奥野本洋編
略 称
(印度学仏教学研究）
(日本仏教学協会・仏教学会年報）
(茂田井教亨先生古稀記念論文集）
(久保田正文博士喜寿記念論文集）
(日蓮教学研究所紀要）
印仏研
日仏年報
古稀記念
喜寿記念
日教研
〈伝記＞
｢法然・親鴬・日蓮集」（仏教
教育宝典4）
日蓮一配流の道
日蓮
日蓮の伝記と思想
茂田井教亨他 玉川大学出版部 昭和47
紀野一義
士師清二
日蓮宗現代宗教
研究所
田村芳朗
山川智応
原田三夫
笠井正弘
淡交社
鶴書房
隆文館
??????
日蓮一殉教の如来使
日蓮聖人伝十講
傑僧日蓮
日蓮とその予言
日本放送出版協会
浄妙全集刊行会
新月社
日蓮とその教団一
2集
師子王学会出版部
社会思想社
法華ジャーナル
主婦の友社
共栄書房
主婦の友
サンポウジャーナ
ノレ
〃50
〃50
〃51
〃52
高橋智遍
菊村紀彦
岡本錬城
田村芳朗他
成川文雅
上原 巌
日蓮宗宗務院遠
忌事務局
日蓮聖人小伝
日蓮一その生涯とこころ
日蓮聖人一久遠の唱導師
現代に生きる人間日蓮
日蓮聖人の生涯（増補改訂）
人間日蓮
日蓮聖人－その壮烈な生涯と
思想
（73）
?????????? ?
身延山史索引（林）
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わ
和歌…………………………105．115
若衆舞台……………………………288
若僧……………･……………．．……72
若大衆………･…………･…………・78
若党…………･……………………･･170
若山村（上総）……･･…………･…211
脇坂淡路守．．………．．……………･･122
脇座･…･………………･……………221
脇本観静…･………………………･･302
和訓法華経…･………･…………･…117
和語雑念抄･…･……………･………105
分持…………………………………254
和讃･………………………･……･…73
鷲尾家…･…･…･…･……．．…244．245
鷲ノ山･………………………・・29．43
和蔵…･…･………………･…………171
綿入………･…･……………………・73
渡辺市郎右衛門……………………155
渡辺大隅守…．.．……………………151
渡辺氏…･………………………･…･131
和本東叡山版蔵経…………………128
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身延山史索引（林）
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身延山史索引（林）
羅陵王…･……………．．……207．208
乱声（らんじよう）………………73
蘭陵王….……･……………･………258
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身延山史索引（林）
屋根替・･………･202.40.249.301
山火事………………………………260
山口出雲守…………………………135
山科（檀林)……145.146.179～181
192．199．214．237．238
262．332
山田清八…………………･…･……･138
山名因幡守……･………･…………･197
山梨郡（甲斐） ．．………………･…98
山梨県令………………･……･…･…281
山之坊……76．174．255．285．288
290．329
山吹･…･……………………………･208
山本坊………28．76．150．173．174
176．186．255．265．285
288．289．296．319．328
329
文句間………………………………182
文句要文……………………………68
文句要文類聚………………………69
文講………247.261.262.280.332
文字韻学……･……･……………･…182
間者．．……………………………･…65
文殊坊…………174．256．285．325
門前………．.…………･……134．256
問注所．．……………………………・ 23
門徒……………………………13．15
文能………110.191.246.247.321
紋白袈裟……………………194．231
門扉…………………………………297
門末議員．．………………………･…313
門末議会……………………308．313
門末総会議………･…･……………･301
門葉縁起………6．27．36．43．117
142
門流………35．49．50． 52.56．80
81．178．267
ゆ
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索引（林）
め
明治維新
麺子……
面授口決
263.268
,……・75
，．……52
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源経基…………………………………4
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源頼朝…………………………………4
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源頼義…･……･…………………･……4
美濃･…･……………………………･249
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身延鑑………･…･…・29．33．39．43
身延伽壷記｡．…………･………46．87
身延川．．…………･……12．277．330
身延記…………………………26．143
身延行記…………･…………･･11．28
身廷講中･……………………･…･…194
身延御書抄．．…………………………･2
身延山……3． 8～12．16． 17． 22
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身延山史索引（林）
藤原日迦……………………………290
伏見宮………………………………171
伏見宮邦房親王…･………………･･331
富士身延鉄道………………311．315
藤村弘庵……………･……………･･297
藤村紫朗……………………281．292
富士門流（日興門流)……31．32．34
50． 53．65．89
富士門流古記…………………………9
舞者…･…………………………･…･208
舞主…･…･………………･…………75
武州……………35．60．77．83．158
不受悲田．．………………･…218．220
不受不施……56．63． 101．107．113
115．116．120．121．127
132～134.1 2.143.148
157．158．221
不受不施論記………･………･……･145
普請添簡……………………214．215
不尽読持堂…………………………157
補旋集･…………･……･…83．84．333
布施弥治郎……･…･…･……219．220
不染院………………………………324
扶桑伽藍記…………………………178
扶桑倫類…．．……………………･…36
舞台…………77．94． 172．178．230
231．249．267．279．288
傅大士心王仏論…･……………･…・69
府中･…･……･………………………71
仏舎利…･………･…………………･267
仏乗寺……．．……………．．……．．…83
仏説孝子経…………………………271
仏壇…………………………………251
仏誕生会……………………………163
仏物…………………………………102
普惜院……………………｡．………･248
武徳楽………………………………258
舟原･……･……………･…8．11．311
不白（武田信君）……･…………・・95
麓坊……15．76．87． 150．174．175
平賀朝雅･…“
平賀与左衛門
平塚…………
毘留遮那仏…
広島大本営…
広野弥太郎…
．36
．135
・ 22
．246
．301
・ 23
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布衣装束侍……．．…………………･170
深川（江戸)……229.231.261.262
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206．232．233
深草（山城）…．．……………･……157
舞楽頭…………･…･………･………139
布教…………………………303．313
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198．213．218．219．227
布教結社勧幕員…………｡．……･…305
奉行所……122.189.197.213.220
241
調経席次……………………………267
福岡博多東公園…･………………･･310
福士……………･……･…………･…32
福士長忠………………………………3
福泉寺…｡．……………………･……247
福仙坊…．．………………………･…94
福泉坊……………76．140．255．284
福田会……………………･…．．……298
福田行誠……………………297．298
普賢兜……………71．74．163～165
普賢坊．……………･…………･……285
不二庵･……･………………116．195
富士大宮（駿河）……･･……･･･……･2
富士川………･………………・・ 11．12
富士郡（駿河）………………11．12
藤田文哲……………･……･………･303
藤原氏………………………………36
藤原種香……………………………119
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東葛飾………･………･……………・42
東蔵………48．55．58．66．99．171
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束谷･……・・ 28． 154．173．180．216
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東谷上塩沢･･…………………･……94
東南湖村（甲斐）…………262．266
東之坊………41．45．76． 174．255
285.288～290.324
東宝蔵…………………･……．．……156
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身延山史索引（林）
日蓮宗……56．100．178．242．260
298．306
日蓮宗宗学章疏目録……･…･……・43
日蓮宗大学……．．……………･……314
日蓮宗大学教科書編纂委員………334
日朗（大国阿闇梨）……2． 7． 9． 16
17． 21．25～29．34． 35
37． 38.40． 42． 50． 81
日和（藻原）………………………139
日暮里………………………………217
日天…･………･……………………・13
二天門……129.230.248.250.254
262．267
二人舞………………………………78
二舞（にのまい） ．．……………･…207
二百遠忌……………………………83
二百五十遠忌………………………123
日本．．………･……………22．68．259
二本榎………………………………234
日本国仏法渡次第事･……………・・68
二品親王……………………………45
日本第一験者………………………332
日本橋馬喰町………………………97
入院年頭御礼………………………241
入文…………………………………78
女院…………･…･…………………･168
女御…………………………………168
如来秘蔵録･…･………………･……271
二老………･…･……………….……111
忍遠坊………………………………256
仁岳………………･………………･･110
人足………………･…･…･…………254
忍脱坊．…･………･…………………154
人別帳･………･…………………･…272
人本尊………………………………294
塗盃…………………………………71
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身延山史索弓
日伝（本国寺）……………………50
日伝（妙心院） ．｡………………･…143
日典…･…･………･…………………101
日浩（教山院）………225.227.235
319．324
日糞（妙心院）………26.63.129～
133.137.139～144.150
152
日灯（恵明院） ・…………･………･198
日東（藻原）………………116．122
日到･…………･……･………………244
日透（観如院）………147.163.165
190
日答（広演院）………180.193.194
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身延山史
日綜（智登院）……………………327
日像（龍華）……3． 16．33．35．41
50
日蔵（本源院）…･…………．．……162
日存…･……･………………………・56
日存（本立院）……………………320
日付（大野）………………204．205
日尊………………･…………．．……56
日尊（小室） ・…………………･…・53
日尊（中山）……･………．．…40．54
日尊（要法寺） ・……………･･35.50
日尊（蓮成院）……………………104
日体（瑞輪寺）……………………133
日諦…．．………………･…･……･…・88
日泰……･…………………………･･196
日迄…………･……･………………･243
日篭（高正院）……………………219
日大（太善院）……………………328
日台（鏡円阿閣梨）……45～48．50
55．243
日琢（事感院）………239.248.249
257．262．321．325．328
日達（真応院） ・……･……・ 117．142
日達（智伸院）……………………319
日達（了義院）……………147．192
日脱（一円院）………147.149.151
～154.156～160.162.16 .172
176．178．179．196．199．200
253．300．317．323．331．332
日地（本義院）………225.227.235
237．318
日中…･……………･………･…85．247
日中（同広・正住院）……147．157
229
日仲（大扇房）……………………81
日仲（不老院）………240.247.320
325．327
日忠（禅那院）……………100．136
日衷（遠来院）……………………261
日長（円覚院）”…･………………100
（5‘4
索
7 I
引 （林）
日長（寿遠院）……………………327
日長（長氏）……………45～48．70
日頂（伊予公）…………21．23～29
日週…･……………………………･･243
日朝（行学院）………2． 10． 13．20
22． 26． 37． 56． 58． 62～66
71.77.78.80～82.84～87
98． 129．140．147．205～207
243．261．293．333
日潮（六牙院)……30.91.147.189
～191.193～200.2 3.215
216．317
日澄………………………………・・34
日暢･……･……………………･……196
日調（寂中院）………317.326.329
日聴（禅明院）……･………･…･…180
日澄寺（天津）………305.321.328
日朝上人二百五十遠忌．．…………･248
日逗………………．．……･…………237
日通…｡．……………………………･243
日通（境持院）…………27.30.43
日通（寂遠院）…………62．63．127
130．131．137．141．144．145
149.150.152.165.179～181
323．332
日廷（尊賀院）……………………331
日貞･…………･………………･……50
日貞（小川)……302.305.307.322
日暹（智順院）……………280．322
日暹（智性院）……･…･………･…327
日暹（潮文院）………229～232.235
237．318．319．324．327
日禎（本教院）……………247．320
日禎（妙賢院）……………………328
日伝（玉泉坊）………………58．59
日伝（小室・肥前公)……21．27．29
53．67． 124
日伝（宝聚院）……56．63．84～87
89．90．98～100.19 242
243．333．
）
身延山史索引（林）
日勢………………･……………･…･244
日勢（顕隆院） ．．………･…………325
日精（唯誠院）……………………333
日精（円正院） ・……･………･……129
日精（修光院） ・…･………･………147
日精（太裕院）…･………………･･237
日整（琳洸院） ・……･…・88．94．99
日仙・･……･…………･……･………･243
日宣………………66．224．242．243
日宣（機扣院）……………………321
日宣（誠明院）……………………323
日扇（双樹院）………238.240.246
247．320．325．327
日詮（山光院）“…………･………88
日詮（常寿院）……………………236
日詮（法雲坊）…･…………….．…119
日暹（智見院）………115～117.119
～124.127.129～132142
215．330．331
日遁（安原）……．．…………･……305
日遊（領峰院）……………222～224
日關（一乗院）………240.247.320
327
日全（明静院）………225.235.319
324．327
日善（大法阿闇梨）……39～45．47
4852．55．243
日禅…………………………………17
日禅（碑文谷） ・・…………………･157
日善譲状･……………･……………・70
日宗（境妙院）…．．………・ 142．159
日相（久成院） ・…･…………･……146
日相（本光院）……………234．318
日奏（上妙院）……228．236．319．
324．327
日湊（真如院） ・…………・・ 238．319
日聡…………･……･……………･…65
日総（貞明院・禅明院)……193.194
200.201.205．322
日聡（了直院）……………………219
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身延山史索引（林）
日教（漸学院）……………………234
日教（長義）……………34．47．67
日経（常楽院）……………106．112
日皎（滝谷）…………189～191.195
日境（通心院）………128.132.134
136.141～143.150.152
日鏡（善学院）……87～89．93．95
98．99． 110．141
日久（妙顕寺）………･…………･･276
日行（鵜川）…………290.291.296
日行（延命院）………………57．59
日行（十如院）……………………180
日行（積善坊）……………242．244
日行（本鏡院）……………………325
日行（本寿院）……………………240
日行（蓮心院）……｡．……･………327
日堯（明静院）……………………147
日弘（平賀)……107.122.127.132
日室（観樹院）……………………117
日解（真通院）……………………130
日解（大慧院）……………………163
日桂（普附院）………239．240248
321．325．328
日啓（寂耀院）…･……･……･……146
日慶……………………59．137．192
日慶（教住院）……………………324
日慶（智応院）……………………247
日慶（本理院） ・…･…･……235．319
日慶（隆善院）……………………162
日見（理天院）………213.223.228
318．324
日研（是諦院）………264.325.327
328
日研（妙法寺）……………………261
日建（玄寿院）……………236．319
日乾（寂照院）……63．103．105～
108．113．114．116．117
119．122．126．127．142
147．215．300
日堅（是応院）……………192．2383
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身延山史索引（林）
日学……･………………………･…･244
日学（成就院）………41.57～6080
243．329
日閑･…………･……………・242．243
日閑（貞松）…．．…………・ 133．139
日閑（仙寿院）……．．…………･…330
日寛（隆心院）……193～197.199～
201．205．241．318．323
日寛（平賀） ・……･…………･……139
日感（円明院）…………･……．．…325
日感（教運房）……………………89
日幹（要敬）…･……･…･…193．207
日環（是運院）………225.230.238
320．324．327
日観（智応院）…･…………．．……319
日観（智雄院） ・…………．．………236
日観（潮涛院）……………………326
日観（並木）………･･………･……314
日観（本是院） ・………･…………･146
日観（妙静院） ・………………･…･279
日鑑（自厚院）………130.148.279
290.292～295.298.300.301
307．314.322.325.328
日軌（大車院）……………………297
日暉（円通寺）……………………305
日輝（見如院）……………………328
日輝（妙祥院） ・………･………･…325
日輝（瑞妙院）……………………318
日輝（優陀那）………148.297.304
日宣（機扣院）……………………321
日達（智伸院） ・……………．．……237
日義．．………･………………166．243
日義（観理）…………．．……･……163
日義（慈謙院）……………246．320
日儀……･･…………………･…84.166
日凝（体蓮院）…･……………･…･298
日顎（池上)……190.191.194.195
197．198
日寛（誠峰院）………187.189.192
196．197．202
日栄（本学院）……………………155
日映（小湊） ・…………･･…………158
日棚（智鏡院）………249.261.321
325．328．332
日影（長寿院）……･……･……･…323
日叡（上行院）……40．51～57．59
80．243
日叡（妙有院）………･………･…･147
日悦（学林院・覚林院)……146.323
日円（成就院）……．．…………･…81
日円（波木井）………7． 8． 32．37
日延（成就院・観行院）……56．58
～60．83．243
日延（誕生寺）……………………132
日莚（唾源院）………63．130．131
137.141～144.150～152
162．196
日応（飯高）…………･……･……･185
日応（寂隆院）………213.216.223
224．228．318．319
日応（中納言）……………………66
日応（花之坊）…･…･……………・58
日雄…………………………………66
日奥･…･………・101．107．121．218
日連（乗妙院）………．．…………･162
日億・…･…………………･56～60．243
日遠（実氏） ．．…………･…………47
日遠（心性院）……63.103．105~
115.117～119.122.125～127
136．142．143．145．147．163
193．218．220．242．243．277
300
日荷･…･…………………･…………85
日過……･…………･……･…………243
日迦・･………………………………･291
日海（和泉房）……49．52． 53．55
64
日快･…･………………･……………269
日惚（専心）……･………･……．…247
日確（戒修院） ．．…………………･321
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身延山史索引（林）
南部実行……………
南部氏……5.6.30．
南部次郎……………
南部二郎実光･……･・
南部四郎経光………
南部太郎三郎朝清…
南部太郎朝光………
南部徳長郎…………
南部利勘……………
南部直栄…･…･……・
南部直政……．．……・
南部直義……………
南部長氏……………
南部長継…．．………・
南部長経……………
南部長春……………
南部長安……………
南部信長……………
南部信政……………
南部信光……………
南部春氏……………
南部春行……………
南部治義……………
南部政栄……………
南部政経……………
南部政長．…･………・
南部政光……………
南部光経･…･………・
南部光長……………
南部光行……………
南部守清……………
南部師行……………
南部弥四郎国重……
南部弥四郎宗朝……
南部弥次郎…………
南部弥六郎長義……
61． 240．
南部行氏……………
南部行朝……………
南部義実……………
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棟梁…．．………………･……………254
道路……………………291.310.311
富木氏………………………3． 16．23
富木尭広……………………302．312
富木胤継……………………………18
時の鐘…………･……………．.……156
土岐美濃守…………………………220
賭弓…･……………………………･･208
徳川家綱………………………62．147
徳川家光……………………………121
徳川家茂……………………………259
徳川家康……89．95．98．101．106
112．113．116．209
徳川氏……62．88．94～97.132.290
徳川綱重……………………………129
徳川幕府………･…･…･……106．157
徳川秀忠……………………106．121
徳川光圀……………………………180
徳川光貞………．．…………･………171
徳川頼宣･…………………………･･171
読師･……………･…………………･192
読諦祈祷会…………………………253
独尊…･…………………………･･…216
特派布教師…………………………309
徳松………･………………･……･…135
徳山五兵衛…………………………151
独礼…………………………………241
土佐……．．……………………･……298
戸沢能登守…………………………133
年寄役免除…………………･……･･186
土蔵･･……………………………･…130
戸田因幡守…･…･…………･………220
戸田長門守……………･…･………･166
戸田村………………………266.280
戸塚宿笹屋…………．．…………･…254
飛地………………･………･………・39
富川玄快……………………316．323
留役…･……………･………･………220
富山（越中）………………………181
豊臣氏…………………62．101．102
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天文法乱･…･…………･……………88
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身延山史索引（林）
短歌…………………………………246
談義･……………･…･13．20．73．203
談義僧……………･…………･……･123
団子…･………………………･…･…75
団参･………･………………………・48
誕生会･……………･…・73． 163．258
誕生会法則………･……………･…・78
誕生寺……17．132．176．192．235
236．241．245．247．261
262．280．306．320．322
檀那･……………………………．．…188
湛然･……………………･…・110．111
丹波公→日秀
丹後……･…………………………･･176
丹治家信……………………………112
短冊畠･…………………･………･…110
丹雀嶺………………………………15
談所…･………………･……・132．161
湛如…………………………………224
檀林………63．109．110．130．136
141．163．183．194．201
203．230．231．259．274
283．294
但令双用得意･…･…･………………193
ち
智応………･……･…………………･247
智恩……･………………･………･…224
智恩院………………………………318
智海院幸哲→日容
地久･……………………．．…207．208
智鏡院…………………･……･……･261
筑前公→日合
竹木免除………………………95．97
智化院………･………………･…･…324
智解の秀泰…･……………．.………305
智見院……･………･………・127．318
稚児音楽大法会……………………316
児坊………･…………･………･……75
稚児舞(児舞）（ちごまい）…20．205
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》??》》》》?》》???????》》???????? ??? ?? 武田信義･…………………･……･……4
武田彦太郎………･………………･･141
武田義清………………………………4
竹子．…………………･………･……74
竹ノ下．．…………………………･2．22
竹之坊………28．76． 173．175．176
186．255．264．265．285．288
289．296．322．328．329
竹之寮……･…………………･……･162
武見日恕……………………………296
田家村（越後）……………………279
他国侵逼難……･……･･……………19
但馬･……………･………･…………176
但馬公→日実
太政官………･……･…………･……272
田代．．………･………･………･…･…155
厨司（だす）……94．112．231．280
291
多田満仲･………･……･………………4
立烏帽子………･………･…･………20
脱師法類…･………･………………･180
脱省亨三師…………………………182
鍵粗………･…………．.……………35
塔中……………･…………“124．283
楯……………･………………･…･…208
伊達宮内介・…･…………………･…133
伊達次郎泰衝…｡．……………………･4
竪札…･……･……………………･…253
田中四郎……………………………23
田中日現……………………………326
棚沢･……………･……･156.175.224
多宝塔………………………………286
玉沢（伊豆)……117.127.133.139
142．144．148．159．176
241．305．306
玉沢法類･………･………･…………142
神（たましい） ・…………………・・79
玉作談所…･･･………………･…･…･132
陀羅尼………71.74.163～165.2 1
檀越……………13．15． 17． 19．81
……･………………．．…304
…………………………275
…………………………162
74． 120．231．267．301
…………73．74． 76．254
…………………172．267
．……………．．…………237
．…………･……･………132
……………………73～75
…………………………23
……………･……･……･244
………･……･……･……194
76.150.173.174.177
255.284.288．289．328
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奏楽場．．……………………･………209
雑乱勧請………･…･………………･217
相輪塔……………･……･…・225．249
宗林坊…………･…･………………･155
惣礼………………………73～75．77
曽我伊賀守……･…………･…･……135
続太平記………………………………6
即如院一相．……･………………･…225
俗役………･…………．．……………257
素絹五条･…．.………………………170
蘇合香………………………207．208
祖山………8． 22． 29．34． 40．42～
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祖山学院………300．312．314．334
祖山学問中興の祖．………………･･111
祖山小檀林･………･………………･333
祖山大学院……301．302．305．333
祖山中興………………84．153．300
祖山由緒書･…･……･………………266
祖山留学生･･………･………………302
祖師･…………．．…87．113．226．239
祖師会…･…･…………………･75．165
祖師宮殿……………………………290
祖師口伝……………………………38
祖師堂…………23.71～77．85.112
119．128．129．178．193．202
206.230.254．259.267.269
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台学………
泰学………
大覚大僧正
諦観………
代官………
大客殿･…・・
大行………
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大行院……
大行寺……
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……………278
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杉原……………………167.168.241
鈴木伊兵衛……．．………………･…296
鈴木近江守………．．………･………118
鈴木日寿………176．293．295．296
素抱･…･…………………･…………170
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256．285．324
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駿府八ヶ寺……．．…………･………268
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身延山史索引（林）
御用番…………………….………
御料局長官………………….……
御料地.．……………………・249．
御料林…………295.301.307．
御霊骨宝蔵………………………”
鼓楼………230.248.257.267．
五老……･…･………………．111．
五老僧………………………173．
嶋玉集………………….…………
権現…．．……………………….…”
根元記……･………………………，
金剛宝戒寺………………………”
権宗……………….….…………..‘
権少教正．．…………………・280．
権大講義………….………………‘
紺地金泥経…｡．………………・92
近藤氏………………………123．
昆布…………･……………………‘
金鉾論…･……………….…110．
金仏釈迦尊像……･………………‘
根本寺……･………………….…..‘
根本道場……….….…………….“
厳誉…………･…………….…….“
権律師･……………….……………
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身延山史索引（林）
’ 278五十遠忌･………･…………………・41五重塔……118.129.144.230.238
248．249．262．286
御書｡．………………･…………70．271
五条…･……………･…･………78．170
御聖教．．…………･………68．69．73
御消息…………13．18．67～70．267
五常楽………………………227．259
御書問答抄･……………･………･…237
故信庵………………………………237
御真骨……………82．87．112．293
御真骨堂………112．209．224．230
248．267．291．303．311
御真骨土蔵…………………………129
御真骨宝蔵……202．231．240．289
291
巨水遠沽記･……･………･…………182
御製抄…………………･………．．…100
御草庵……3．18．20．23．64．313
御草庵跡………………12．131．296
小袖………･…．．……………………17
後醍醐天皇……･…･…………・44．45
五大部･………………･……………･111
五大部見聞…………………………84
御檀紙………･…………………･…・72
伍長坊………………………………288
小塚原（武蔵）……………………221
国庫証券………･…………･…．……308
小伝馬町･…･…………………･……309
後鳥羽院………………………………4
小繩（甲斐）………･……………・・11
御難．．……………………･73～75．165
小西棚林………107．127．144．151
211．241
御入滅…………………………18．22
近衛家…･………･………･…160．170
御白書院･…………･…･……241．253
琉珀稲荷社･…………………．．……288
魏珀堂…･･…………………………･299
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身延山史索引（林）
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身延山史索引（林）
庫裡和尚･…………………．．…94．99
久留氏………………………………136
車返（駿河） ．．…………………･2．22
呉地…………………………………22
簿坪（甲斐） ・……………………･･136
九老僧…………．．……･……………44
黒駒…………･…………………．．…22
黒沢村（甲斐） ・…………………･･266
黒田豊前守｡……………………．．…189
クワイ……･……･………･…………72
桑ケ谷（鎌倉）…．……･……･…3．17
桑名（伊勢） ･･･……………………211
桑名茂三郎..…………………･……295
群疑論.……･………･…………68．69
訓読.……………………･………･…73
郡内….……･………………………・57
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身延山史索引（林）
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277．302．303
京都一条尻切台町………82．86．87
教頭…………．．……･…301.302.312
行道………………．．…………･……73
教導職．．…………………………･…282
京都十六本山……･…･……………･268
京都守護職･………･……………･…36
京都諸山………………80．112．113
京都所司代…………………167．170
京都中檀林…･………･……………･333
京都二十一本山……･･……………・62
鏡忍寺（小松原）……133.177.234
教部省･…･…………………………･279
旭遠………･………･………………･321
玉泉寺………………………………290
玉泉坊…｡．………………･…175．256
玉蔵坊･………………･………･…･･174
玉伝寺……･…･……………・177．224
旭芳……………･…………･………･261
巨舜……･……………………･……･321
滴州城…･…･…………………･……81
滴原行清……………………………42
吉良義央．．……･……………159．179
桐生（上野） ・……･………………･297
切支丹･………………･………･……113
切棒駕寵……………………………254
記録…･･……………………･…71．142
勤学所…･…･………………･………271
金綱集･…･…………･……43～45．333
近習僧…･…………………･…･75．254
禁制………･………･…･…90．94．95
金灯篭…．．………………･…………125
金原明善･………………･…・295．296
近末･…･………………………･……271
<
九院家中老十八坊｡．………･………256
空雅･………………………………･･179
空山．．…･………･…･………………･276
久遠寺………1． 3． 19． 39． 40．46
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身延山史索引（林）
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身延山史索引（林）
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身延山史索引（林）
楽頭……………………………20．75
楽人………20．139．140．206．233
257
学問所…………171.230.249．270
楽屋……………………172.230.231
学養寺.．……………………･…57～59
神楽……………205.207.208．228
加倉井（常陸）…．｡………………・21
学立坊………………………………174
学侶……･……………･……・256．257
学寮…………………………311．312
覚林院………………･………･……･305
覚林寺．．…………………………･…320
鶴林精舎……………………………299
鶴林の聖跡……………………50．51
覚林坊………76．84．151．152．173
174．177．255．284．288
289．316．322．332
懸烏帽子………･…･……………･…170
駕篭……………．．………･…251．254
過去帳………………．｡…………･…268
火災…………………………………194
傘持…………………………………170
風間日珠……………………………305
鰍沢……･…･………･…96．310．311
加治左馬之助･……．．………………112
加島（駿河） ．．………………･……23
春日岡巌海…………………………121
上総……21．36．37．53．210．211
249
伽陀．.……………………．．…･……・71
片岡作左衛門…･…………………･･198
片隈（身延）……83．89． 129．265
帷子･…………･…………………･…73
花壇……………．．…………･………172
我通…………………………………143
合歓塩（がつかんえん）…227．259
鶏鼓…………………………………209
月山寺弁海……………･…･……･…121
合羽駕篭……･…………………･…･254
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身延山史索引
。本索引は昭和48生6月17日発行の『身延山史』を対象とし，『続身延山史』
は除いた。
｡主として人名・書名・地名・寺名・施設名・事項・その他の語いを検出し，
五十音順に配列した。
。僧名は原則として日号で示し，院号・寺名等の別を（ ）内に示して判別の
手がかりにしたものもある。なお， 日号は「ニチ」と読むか「ニッ」と読む
かは判別し難いものもあるので日号の次を五十音順に配列した。
。書名は検索に便ならしめるために，具称または略称を掲げた。
。支院名の「坊」 「房」号は「坊」に統一した。
o内容の同じものは統一して，叉，誤りに気付いたものは訂正して収録したも
のもある。
。訓承の未詳のものは，音読象にしてその該当する箇所に配列した。
。本索引の作成には井出万美・今村紀子・今村千加子・大森千恵子・桑原律美
・佐野初美・佐野明美・佐野智恵美・清水達之氏等の協力を得ている｡特に
今村良枝女史には多大の尽力にあづかつたo記して感謝する。
昭和56年10月13日
林 是 ・晋
青山市之丞…………………………312
青山氏｡………･……………………･213
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浅井氏……………………．．………･121
浅草…………………………………23
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る。この水準に， ウォーフの言語相対説も関係している。」
以上，言語と思考の問題について，二人の学者の説を中心に，一考察を試ゑ
た次第です。 (1981,Aug.)
Notes:
（1）サピア・ウオーフ説:thelinguisticrelativityhypothesis(言語相対論説）
と云われ，思考様式は人間に普遍的なものではなく，個
別言語に相対的であり，従って言語によって現実世界が
異なった形で認識されると考える。決定論的視点に立つ
仮説。
サピア(E・Sapir)(1884-1939):米国の人類言語学者， コロンビア大学，シ
カゴ大学，エール大学等で人類学，言語学
を担当。
主著-Language,nlntroductionto
thestudyofspeech(1921)
ウオーフ(B.Whorf)(1897-1941):米国の言語学者，エール大学講師
主著-Language,Thoughtand
Reality(1956)
（2）ロナルド.W・ランガッカー(Ronald.W.Langacker):言語学者， カリフ
ォルニア大学教授
（3）ピーターウルフソン(PeterWoolfson):米国北東部ニューイングランドのヴァ
ーモント大学教授人類学，言語学者
(4)unicon:一角獣（馬に似て額に一本の角のある伝説的動物）
(5)W・H.Thorpe:米国の行動生物学者，主著,AnimalNatureandHuman
（ソープ) Nature(1974)行動生物学：動物の生得的行動と環境との
関係を研究する学問
Bib!liography:
E・ Sapir:ThestatusofLinguisticsasascience,1929,America
P・Woolfson:Language,ThoughtandCulture,1973,America
R.W・Langacker:LanguageandltsStructure,1968,America
Y･kurokawa:EssaysonLanguage,1977,Tokyo
H・Narita:LanguageandHumanity,1979,Tokyo
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(resolution).Thecatdoesallthiswithouttheaidoflanguage,and
thereforeitseemsreasonabletoassumethatwearecapableofsome
processesofthoughtwithoutthemediationoflanguage.Some
essentialabilitytodealwitheventsmtimeasinspaceis,by
defmition,t beexpectedthroughouttheworldoflivmgthings.
即ち， 「猫が犬を見た後で，木に走り上る時，猫は次の能力を示す。猫は犬
を見る（認知） ，其れは，犬を危険であると見別ける（認識)｡其れは，トラ
ブルを予見する（予期） ，其れは，すゑやかに，其の環境をチェックする（評
価） ，そして其れは，最も近い木に走り上る（決心）。猫は， こうした事を，
凡て言語の助けなしで行なう。それ故に，我々が言語の媒介なしで，或る思考
過程を経る能力があると考える事は，合理的に思われる。時間， 空間を問わ
ず，物事を処理する或る本質的能力は，明確に生物の世界に，期待されている
筈である。」尚， ウールフソンは，言語の文法（語法）について，次の様に述
べているo
Therearetobesure,verybroadandgeneral,universalstatements
aboutlanguagethatcanbemadetowhichnoexceptionscanbe
found.
However,itisequallytruethatthegrammarsofthelanguagesof
theworldshowconsiderableva面etyinthedevicestheyemployto
classifyreality.Itis hislevelofclassification,dissect on,and
organization,helevelofdiversityratherthanumversality,with
whichwhorf'slinguisticrelativityhypothesisisconcerned.
即ち， 「確かに，言語について，例外の見出せないような，非常に広く，一
般的な，普遍的な定義がある。けれども，世の中の言語の語法が，事実を区別
する為に用いる方法の中で，かなりの多様性を示す事も，等しく真実である。
其れは，類別，解剖，柵成の水準であり，普遍性よりむしろ多様性の水準であ
（13）
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UsingthesealternativesinEnglishgrammar,hemakesitpossible
fOrustovisualizethediffrenttypesofsnowandtoperceivethe
differencesamongthem.BecausethedifferencesarespecificaUy
labeled,webecomeconsciousofthem.
即ち， 「英語々法に於けるこれ等の選択語を用いて，彼は，我々が，違った
タイプの雪を目に見える様にする事や，それ等の間の違いを認める事が出来る
ようになる事を可能にする。なぜならば，其等の違いが，明示的に名称を与え
られている為に，我為は，其等を意識する様になる。」彼は，以上の様に述べ
ているが，更にスキーヤーと，雪とを例示して，次の様に述べている。
Ifitbecomesnecessaryforustoperceivethesedistmctions,asa
skiermightwithsnow,thentheywouldbecomeconscious,andthe
vocabularyordescriptiveitemswouldfollow・In hecaseoski r,
heboITowshistermsforsnowfromthemorespecializedvocabulary
oftheAustr･ians.
即ち， 「我々が，此等の違いを， スキーヤーが，雪に対して認める様に，認
める事が必要になるならば，その時その違いは,意識となるであろう。そして，
その用語や，叙述項目が，従って来るであろう。スキーヤーの場合，彼は，雪
に対する彼の語を， オーストリア語の一層専門化された用語から借りるのであ
るo」
以上の彼の説から考えると，言語が，認知を規定するのでなく，認知が，言
語を規定すると云えよう。尚， この事例として， 彼は， 米国の行動生物学者
W.H.Thorpe(ソープ）の次の説を引用している。
（5）
Whenacatrunsupatreeafterseemgadog,heexhibitsthis
abnity.Thecatseesthedog(perception),itidentifi s hedogas
dangerous(cognition); itforeseestrouble(anticipation),itqu kly
checksitsenvironment(evaluation)anditrunsupthenearesttrees
（12）
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弱めたりする特別の一組の眼鏡を，我とに与える。この様にして，凡ての感覚
が，神経組織により受け入れられている間に，或る感覚だけが，意識のレペル
迄もたらされる。」
そして，彼は， この過程に於ける言語の役割を示すものとして， ウォーフ学
説の中で例示されているsnow(雪）について述べている。
では， ウォーフ学説の中で述べられている雪は，次の様になる。一部を述べ
ると，
Wehavethesamewordforfallingsnow,snowontheground
snowpackedhardlikeice,slushysnow,wmd-drivenflyingsnow
whateverthesituationmaybe.ToanEskimo,thisallinclusive
wordwouldbealmostunthmkable;hewouldsaythatfallingsnow,
slushysnow,a dsoon,aresensuallyandoperationanydifferent,
differentthmgstocontendwith;heusesdifferentwordsforthem
andforotherkmdsofsnow.
即ち， 「我々は，降る雪，地面の雪，氷の様にかたくつめられた雪，解けた
雪，風に吹き飛ばされる雪等，其のシチュエーションは何んであろうとも，同
じ言葉のsnowと云う語を持っている。エスキモーに取っては，此の凡てを
含んだ語は，殆んど考えられないであろう。即ち，彼は，降る雪，解けた雪等
は，感覚的にも，作用上からも違って居り，一緒に論ずべきものではないと云
うであろう。彼は，其等や，他の種類の雪に対しては，違った語を用いる。」
以上の様に， ウォーフは，実体を区別する為には，違った語が用いられると云
っているが， しかし，適当な語がない時は，実例を用いる事によって，語の欠
けている部分を補い，その概念を表現出来ると云って居り， この様にして，違
ったタイプの雪は，適当な形容的な語句を用いる事により，述べる事が出来る
と云っている。
こうした事に関し， ウールフソンは，次の様に述べている。
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Althoughthehypothesisseemstoaffirmtheviewthatlanguage
determmesthought,oneshouldrememberthatitconcentrateson
habitualpatterns; andhabitualpatternsmaybeignoredorcircum-
vented.Whatisnecessaryisthatwebeccmeawareofthesepatterns
byconsciousintrospection,scientificstudy,orcross-culturalcompar-
ison.
即ち， 「本質に於て，その説は，与えられた言語は，殊にその語法に於て，
その話手に，既成の型で世の中を見る様な傾向にさせる習慣的表現様式を与え
ると云う事を，示している。文法（語法）は，語から語えと変る為に，思考の
習慣的型は，異なった言語の話し手の，世の中の見方とは違って来るようであ
る。その説は，思考を決定すると云う見解を断言するように象えるけれども，
人は其の説は，習慣的型に集中している事を思い出すべきである。そして，習
慣的型は，無視され除外されるかも知れない。必要である事は，我々が，此等
の思考型を，意識的内省，科学的研究，又は異文化間の比較によって知る様に
なる事である。」
以上の様に彼は述べて居るが， 我々が健康である限りは，現実に対応する
同じ様な身体器官をもっている。しかし，神経組織は，違った種類，強度，持
続時間の，断えざる流れにより改められて，それ等の諸感覚は，凡てが，我々
の意識に達っするとは限らないのであり， この達つしない感覚を，適当な量に
処理して，意識の中に入れ込むろ過装置に当るものが言語であると云えよう。
この事に関して彼は，次の様に述べている。
Ourlanguage,ineffect,providesuswithaspecialpairofglasses
thatheightenscertainperceptionsanddimsothers・Thus,whileall
sensationsarereceivedbythenervoussystem,onlysomeare
broughttothelevelofconsciousness.
即ち， 「我々の言語は，結果に於て，或る知覚を強めたり，又，他の知覚を
（10）
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If,myournativelanguage,youwerebroughtuptosaytheequi-
valentoftheflowerreds,thetreetalls,andtheriverdeeps,it
wouldnotfollowthatyoulivedinanespeciallyexcitingmental
worldwherecolorswereactionsonthepartofobjects,where r es
contmuallyparticipatedintheactivityoftalmess,whererivers
stretchedthemselvesverticallywhileflowmghorizontally.
即ち， 「もし，あなたが母国語の中で，花が赤くなる。川が深くなる。と云
う語と，同じ様な意味の事を云って，育てられたならば，色調が，物の側に立
って，行動的になったり，木々が，絶えず高くなる事の行動に加わったり，川
が水平に流れる間に，川自身垂直に延びて行く様な， こうした特別興蒋的な精
神の中に居るとしても，その事を，あなたは，感じなくなるであろう。」
以上の様に，彼は，人は習慣的になると，言語の文法上の櫛造は，思考を全
面的に規制するものではない。と述べている。こうした事は，我なが’ 日常経
験するところであり結局，思考の世界の方が，言語の世界より，はるかに豊か
であると云えよう。
次に， ピーター・ウールフソン(PeterWoolfson,ヴァーモント大学教授）
の説を，中心に考えてみたい。
先づ，彼は，言語が思考を決定すると云う，サピア・ウォーフ説に対し，次
の様に述べている。
Inessence,thehypothesissuggeststhatagivenlanguage,es-
pecianyinitsgrammar,providesitsspeakerswithhabitualgrooves
ofexpressionwhichpredisposethesespeakerstoseetheworld
readymadepatterns.Sincegrammarsvaryfromlanguageto
language,itislikelythatthehabitualpatternsofthoughtwnlbe
differentfromtheworldviewofaspeakerofadifferentlanguage.
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典型的なレッドの色合いを覚える事以上に，特別なブラウンの色合いを覚える
事は， より困難である事が分るであろう。
彼は，以上の様に，単一の語によって指示された概念を操作する事が，複合
語で指示された概念を操作する事より容易であると云う説より，我々の思考が
如何に言語学的経験の範囲によって規制されるかを述べている。しかし， こう
した影響力（規制力）も，絶対的なものとは考えられず，人は，言語が役に立
たない様な概念を，形成する事が出来ると考える。その例として，彼は次の様
に述べている。
ImagineauniconWithaflowergrowingoutofeachnostril・No
（4）
wordexistsforsuchanentity,butitiseas tothinkaboutitnev-
ertheless．即ち，「それぞれの鼻孔から，花が生えている一角獣を相像して承
なさい。この様な実在の為の語は，存在していない。しかし，それにもかかわ
らず，それについて考える事は，容易である。」
次に，語の文法的構造が，思考の上に及ぼす関係について考えて見たい。こ
の事に関し，彼は，次の様に述べている。
Thereisabsolutelynoreasontobenevethatthegrammatical
structureofourlanguageholdsourthoughtsmatyrannical,viselike
grip・Itisnotreallysurprismgthatnosuchevidencehasbeen
found・Theclaimsarebasedonreallyverysuperficialaspectsof
linguisticstructure.
即ち， 「我との言語の文法的構造が，我々の思考を， グリップでしめつける
様に，ひどくしばりつけると云う事を，信ずる理由は全くない。この様な証拠
が発見されないのは，真に驚くべき事ではない。その主張は，言語の構造の，
真に非常に表面的相に基づいている。」以上の様に彼は，言語の文法上の構造
は，思考を特に限定するものではないと云っているが，その具体的例として，
更に次の様に述べている。
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calnngsomethingsredandothersblue.
即ち， 「我々は，或る色にレッドと云う語，又他の色にブルーと云う語のレ
ッテルをはる事には，慣れている。典型的なレッドやブルーの物を出された
時，我々は，すばやくその色を，呼ぶ事が出来る。レッドやブルーの語は，容
易に我々に役に立つ。なぜならば，我々は，或る物をレッドと呼び，他の物を
ブルーと呼ぶ事に，一生涯の経験をもっているからである。」
この様にはっきりした色調，即ち原色の様な場合は，我全は，容易にそうし
た物を，思考の中に取り入れる事が出来るが，融合色の場合は． どうなるであ
ろうか。彼は，暗かっ色の場合を取り上げて，次の様に述べている。
ThereisnocommonterminEnglishforthisparticularcolor.
Mostlikelyyouwillhesitatetocaniteitherbrownorblack,be-
causeitisnottypicalofthecolorsusuanycalledbrownorblack.
EventuallyyoumayresorttoaPhrasenkeverydarkbrownor
brownishblack,butsuchaphrasewillprobablynotcometommd
asquicklyandreadilyasredorblue.Wearenotsoaccustomedto
distmguishingshadesofbrownfromoneanotheraswearetodis-
tmguishmgredfromblue・Itwil provehardertorememberapar-
ticularshadeofbrownthantorememberthecolorofatypically
redobiect.
即ち， 「此の特別の色に対しては，英語に於ては，ありふれた用語はない。
たいてい皆，其れをブラウンと呼ぶか， ブラックと呼ぶかためるう。なぜなら
ば，其れは普通ブラウンとかブラックとか呼ばれる典型的な色ではないからで
ある。時々人は，暗かっ色とか，かっ色がかった黒の様な用語に，たよるかも
知れないが， この様な句は，多分， レッドやブルーの様に，速く容易に，心に
浮んで来ないであろう。我々は， ブラウンの色合いを，我盈が， レッドとブル
ーを区別する事に，慣れている程，他の色合いと区別するのに慣れていない。
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WehaveseenthatawordcanbehelpfulinfOrmmg,retaining,
oroperatingwiththeconceptitdesignates,wehavealsoseenthat
notwolanguagesmatchpreciselyinthewayinwhichtheybreak
upconceptualspaceandassignthepiecestowordsasmeanings.
即ち， 「我々は，一つの語は，その語が指示する概念を形成し,保持し,操作
する事に於て，役に立つ事が出来るのを見て来た。我々は又，二つの言語は，
それ等が概念上の空間を切り取ったり，その空間の断面を，意味としての言葉
に分け与える方法に於て，正確には釣り合わないという事を，見て来た。」
以上の様に，彼は抽象的に述べて居るが，更に具体的例を上げて，次の様に
述べている。
Englishdistinguishesbetweengreenandbluewhileotherlanguages
useasmglewordtodesignatethisentirerangeofthespectrum,
andthattheEskimosuseanumberofwordstodesignatedifferent
kmdsofsnowwhereEngUshhasthesmglewordsnow.
即ち， 「英語は， グリーンとブルーを区別するが，一方他の言語の中には，
これ等の色帯を，単一の言語で示している。エスキモーは，色々の種類の雪を
示す為に，多くの語を用いるが，英語では， スノーと云う単一の語を用いてい
る。」
彼は以上の様に述べているが， こうした相違は，凡ての用語範囲や，二つの
言語が比較される時，見られるものであるが，問題は，経験上の言語学的範囲
に於ける違いが， どの程度迄，それに相当する思考上の相違に影響するかと云
う事である。この事に関し，彼は，次の様に色調の例を上げて述べている。
Weareaccustomedtolabelmgsomecolorswiththetermredand
otherswiththetermblue・whenpresentedwithatypicanyredor
blueobject,wecanquicklynameitscolor;theter sredandblue
arereadilyavailabletous,fOrwehavehadnfelongexperiencem
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andeducationarefamniarterms,yetitwouldbeveryhardtopm
downtheirmeaningprecisely.Justi edoesnotevokeaconcreteim-
agemthetabledoes.Wecanusuallyagreeonwhethersome-
thmgisatableornot,buthowsurecanweeverbeaboutjustice？
Doesthewordofnbertyhaveanyrealsignificance？Wecertamly
haveatleastavagueideaofwhatismeantbytheseterms,bu
theirmeamngstendtobequiteelusiveandtovaryconsiderably
frompersontoperson.
即ち， 「正義，デモクラシイ， 自由， コミュニズム，教育と云った語は， よ
く人の耳にする語である。しかし，それら等の意味を，正確に規定する事は，
大変困難になるのであろう。正義と云う語は， テーブルと云う語が呼び起す様
な，具体的なイメージを呼び起さない。
我々は平常何がテーブルであるか，ないかについては，同意見を持つ事が出
来るが， しかし，正義については，如何にして確かめる事が出来ようか。 リバ
テイ（自由）と云う語は， どんな真の意義をもっているのだろうか。我々は，
確かにこれ等の語が，意味する事柄について，少くとも漠然とした考えをもっ
ている。 しかし， それ等の意味は，全く捕えにくいものであり， 人から人え
と，かなり変って行く傾向がある。」
彼は，以上の様に述べて，此等の概念は，それ等に相当する語がなかったな
らば，存在しなかったであろうと云っている。叉， こうした語は，事実とは，
漠然と結ばれて居り，或る意味では，殆んど空虚であると云って居り， これら
等の語の使用は， 慎重にすべきであると， 述べている。我をも， こうした語
を，簡単に使う傾向があるが，その意味する内容の複雑さについて，一考すべ
きであると思う。
次に，我々の思考過程と，我盈の言語の構造との関係について，考えてみた
い。この事について，彼は次の様に述べている。
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て単に働くのである。」
以上の様に彼は定義づけをしているのであるが，結局，人間的な認識力と云
うものを，言語によって自由に左右されない一つの力として考えていると思わ
れる。
言語は，一般に容易に操作される計算器や，記号として働く事により，或る
種類の考えを，非常に助けると云われているが，彼は， アリスメチック(Ari-
thmetic)(算術）と云う語を示して，此の語は， 複雑に入りこんだ概念に対
し，一つの表示として働くと，云って居り，次の様に述べている。
Whenwethinkaboutarithmetic,wecanusetheworda㎡thmetic
asasymbolinourthoughtprocesses．ItismuCheasiertomanipulate
thewordarithmeticinourthoughtsthantooperatewiththeentire
conceptualcomplexthatthiswordsymbonzes・Theuseofverbal
symbolsthusmakesthoughteasiermmanycases・Onemighteven
arguethatsomekindsofthinkmgwouldbeimpossiblewithoutthe
existenceoftheseconvenientcounterstooperatewith.
即ち， 「我々が， アリスメチックについて考える時，我々は，我々の思考の
過程の中に，一つのシンボルとして， アリスメチックと云う語を，用いる事が
出来る。我々の思考の中で， アリスメチックと云う語を操作する事が， この語
が，象徴する全く複雑に入り込んだ概念を操作する事より，はるかに容易であ
るo
この様に言語的標示の使用は，思考を多くの場合容易にする。或る種類の思
考は，此等の操作するのに都合のよい計算器の存在なくしては，不可能になる
だろう。と云えるかも知れない。」
以上の様に彼は述べて，言語的標示が，如何に思考の助けになるかを強調し
ているのであるが，尚この働きは，抽象名詞の場合，特に強くなると云って居
り，次の様に述べている｡ Justice,democracy,liberty,communism,
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する言語の評価は，慎重にする必要がある。この事に関し，彼は，次の様に述
べているO
Itisantooeasytolamentthetyrannyoflanguageandtoclaim
thattheworldviewofapersonorcommunityisshapedbythelan-
guageused・Certainlypeoplehavesometimesbeenmisledbyablind
relianceonwords,butwecanrecogmzesuchcasesandsettherec-
ordstraight; flanguagewereanthattyrannical,wewouldbe
unabletoperceivethatitsometimesleadsusmtoerrorwhenwe
arenotbeingcareful.
即ち， 「言語の暴君的な事を嘆いたり，人や社会の世間的評価が，使われる
言語によって形成されると云う事を主張するのは，全く容易である。確かに人
盈は，時にと言語を，盲目的に信頼する事によって，誤り導かれたりするが，
しかし，我禽は， こうしたケースを認め，その記録を，整理する事が出来る。
もし，言語が，それ程迄に，暴君的であるならば，我盈がよく注意していない
時に，言語が，時盈我殉を，誤り導くと云う事を，認める事は出来ないであろ
う｡」以上の様に述べて言語が思考に対し，絶対的な力のない事を示している。
更に，彼は，言語と思考との関係を， 次の様に述べている。Wemust
entertainthepossibintythatmuchofwhatpassesforlinguisticany
conditionedthoughtisnotmoldedbylanguageatall: theremay
beamoregeneralhumancogmtivecapacityatplay,forwhiChlang-
uagernex巳lyservesasamedium,just smusicservesasamedium
forthecomposer'screativepowers.
即ち， 「我々は，言語学的に条件づけられた思考として通用する事の多くが，
全く言語によって規制されないと云う可能性を，考えねばならない。もっと一
般的な活動している人間的認識力が，あるかも知れない。その認識力に対し，
言語は，丁度音楽が，作曲者の創造力に対して媒介として働く様に，媒介とし
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Wehaveallhadtheexperienceofbeingabsorbedinlistenmgto
anmstrumentalworkormentallyrunningthroughafammartune.
Languageissimplynotmvolved・Musicalcompositionisinnoway
dependentonlanguage,sofar stheactualprocessofcreationis
concerned.
即ち， 「我盈は凡て，楽器の演奏を聴く事や，親し承易い曲に，精神的に傾
倒する事で，夢中になる経験をもっている。言語は，簡単に，入り込めない。
作曲は，実際に創造作用が関係している限り，言語に頼る事はないのである｡」
更に，彼は，その例として，彫刻家について，次の様に述べている。
Thesculptoratworkismnosigmficantsenseguidedbylanguage.
Hemay,ofcourse,receivemuchofhisinstructionthroughlanguage,
talkabouthiscreation,andevenentertainhimselfwithaninternal
verbalsolnoquyashechipsawaywithhammerandchisel.Butsuch
verbalizationdoesnotappeartobeinstrumentalinhiscr ativeac-
tivity・Theremaybemanystretchesoftimeduringwhichheisso
busyconceptualizingformsandtechniguesthatwordsdisappear
entir℃lyfromhisthoughts.
即ち， 「仕事中の彫刻家は，言語によって導かれる何の強い意識はない。彼
は，勿論，言語を通じて，多くの教示を受けたり，彼の創作について語り，又，
ハンマーや， ノミで刻象ながら，言語による内的な独り話で， 自分自身を，楽
しませるかも知れない． しかし， この様な言語化は，彼の創作活動に，教示的
に表われない。又，形や技能を概念化するのに非常に忙しく，言語が，全く彼
の思考から消える様な，多くの時の流れがある。」
彼は此の様に述べて，言語なしの思考の存在を認めているのである。
又，或る考えを述べようとする場合，適当な言語が見つからない場合も，言語
なしの思考と云えよう。しかし，思考の多くは，言語を包んで居り，思考に対
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小 論⑤
??
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口
孝大 森
◎言語と思考について
此の問題については，以前に，少こし述べた次第ですが，今回は，更に追加
的に考えてみたい。此の問題にについては，以前から多くの言語学者，心理学
者が研究して来た主題であるが，その論題の中心となるのは，言語が思考を決
定すると云うｻピｱ･ウォーフ学蒋ある｡この説は,多くの学者により批判
されて来たのであるが,此の小論を進めるに当り，その中心となる二人の学者，
ロナルド,W,ランガッカーと， ピーター，ウルフソンの学説も，その内容は，
（2） （3）
サピア・ウォーフ学説に対する批判の傾向が出ている。以下二人の学者の説を
中心に論を進めて行く次第です。
先づ， ロナルド,W,ランガッカー(Ronald.W・Langacker)カリフォル
ニア大学教授の説を中心に，考えて見たいと思う｡
言語は，勿論，我々の思考を表わす為に，用いられるのであるが， この言語
と思考との関係について，彼は，次の様な疑問を，投げかけている。
Canwethinkwithoutlanguage？Isourthinkingmoldedbythe
structureofourlanguage？即ち，「我食は，言語なしで 考える事が出来
るか。我々の考えは，我左の言語の構造によって，形成されるのか｡」そして，
この答は，人間の心理的構造の，一層の理解なくしては，答える事は，難かし
い問題であると，彼は云っている。そして，又，彼は思考を，意識的，精神的
活動と，定義すると，思考は，完全に言語から独立して，行動できると思う，
と，述べて居り，その具体的例として，音楽を取り上げ,次の様に述べている。
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